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PJeaaant Qnovf News Items. 
J e n . 2 4 — l i e School building *ias 
been recen t ly recovered, and some 
w e e k s a g o e n ice n o w Move and now 
a dr lnkfug-fount h a s been Installed. 
Miss L a u r a MoGari ty 1B t each ing 
school h i r e . 
A l a r g e congregat ion w a s p resen t 
a t P l ea san t O r o r e church las t Sab-
bath, t b e pa r to r . Rev. Roy Brown 
preached a Miss ionary Sermon with 
CHE8TER, 8. C. FRIDAY, 
THOSE THAT tlAVr-GET WW&&N SERBIA NOT BEATEN 
HER PREMIER SAYS 
J HAVE A L L T HE tee I WAtIT NOW 
[ W o rsevER CAvr w r w f j 
IN SvlHHeR.&OfOO f T 
CAM HAVE YOORS/r \ U 
1—-iMOWiili- \A r-
UloToH... 75 
• o l d l s r a Phys ica l W r a c k s s n d M a n / 
Die u They Reach Haven of 
Rest and Plenty. 
Corfu, J a n . 21—Today 1 had an 
Interes t ing chat with t h e Serbian 
P r e m i e r , M. Pas l tch , a t t he hotel 
a t Corfu which se rves a s . t he seat | | C g 
of the Serb ian Government . 
T h e P r e m i e r ia a f i n e type of the 
Slav race which eoenis M> t h r i v e 
on t h e m i s f o r t u n e s and reve r ses cf 
war. His whi te beard gives hi 
pa t r i a r cha l air . but dosplffc 
yea r s his c a r r i age Is upright 
physical vigor unimpaired. HIB 
Wholes bear ing and menta l a l e r tness 
show li t t le or no t r ace s of suf fer ing 
endured In the Serbian r e t r e a t , eith-
e r dur ing the oxodua f rom Serb ia o r 
l a t e r dur ing the Journey f r o m Scu-
t a r i to the coast . 
Of ten dur ing Uie f i rs t p h a s e of t h e 
r e t r e a t , when the a rmy and Govern-
men t were seeking safe ty in the 
wild Albanian hills. No bread was ob 
ta fnable , and , when it could b e got, 
a s much a* . 10 ' f r a n c s was paid 
for a few s t a l e crus ts . M. Pasl tch '^ 
'"face Is a t r i f le bronzed by exposure I 
Jo the bi t ter cold dur ing t h e shel-
t e r l e s s days and n igh t s in thtf Al-
ban ian wilderness , but o t h e r w i s e he 
Is In splendid heal th s'nd he r i s e s 
ear ly . He had already r e tu rned f rom 
his morning cons t i tu t ional and was 
busy a t work when 1 saw him. T h e 
P r e m i e r gree ted m e cordially. 
"You a lways seem t o f ind m s 
o u t , " b e sa id , a m e r r y twink le In 
* h i s eye . "A year ago It was a t Nlsh, 
now it is a t Corfee . I hope t h e 
next t ime I receive you a t Serb ian 
Government headquar te r s it will be 
a t Be lgrade ." 
The Premier speake F r e n c h hal t -
ingly, but German f luent ly . 
" I t is t h e on ly th ine , " h e remarked 
"wh ich 1 caa be sa id t o posrftss l a 
. sonunon with our enemies . A know-
ledge of thei r language Is t h e only 
th ing German about me. U I speak 
It today It Is no t from chelce, ba t a s 
saas l ty . 
mean t t h e conclusion of a dishonor-
able peace and a peace wh teh would 
Uave de t ached us f r o m o u r allies 
who have so brave ly fought for 
Serb ia . I say be t t e r dea th t h a n dis-
honor. O u r ' e n e m i e s a l ready h a v e 
expressed admi ra t ion a t >he courage 
and aeV-«*c rll ice of"the Serbian 
a n n y . They did It t he c red i t of say-
l n r j t fough t w * h u n p a r a l l e l e d he-
roism. Never shal l we pe rmi t them 
t;»eay we proved unwor thy of the 
name of Se rbs aud dese r ted our al-
" l t la hardly t ime f o r newspaper | L h 0 honor t h e 
In terv iews, bu t still 1 real ize the 
people of the all ied count r ies take 
th« deepes t in teree t In t h e do ings 
and welfare of t he Ser ibah Nat ion. 
The i r sympa thy toward dfei has M a n ' 
demons t ra t ed over and o v e r again . 
Se rb i ans a re no t fo rge t fu l ; ne i t he r 
a r e t h e y angra lef i r f . 
"Yon ask me ooncsrn ing the fa-
lu re . Well , as yes te rday , s o today. I 
| ajn more convrnoed t h a a e v e r of the 
f inn] victory off t he all ied cause . 
Bven If you w e r e bea ten , which 
Is wholly unlikely, we should a . 
t e m p t to go on f igh t ing . t t Is 
t r a e w e are., n o w defea ted , but 
S e r b i a is not bea ten and b e r t f will 
be bea ten while a doxea Serbs re-
ma la alive t o hand le t h e i r , rifles. 
Se rb ia Is n n c c t o q u w ^ l e : ' H e r t e r -
r i tory m a y b e occupied, bu t t he Ser-
b ian s-.lrJt, * k h i ts love of l iber ty 
' y a n d r e v b r t n e e o:*th© fa the r land , Is 
unquenchab le . 
. " N o na t ion in t h e records ot hl«-
tory hoe been more sorely t r i ed "per-
haps t h a n Serbi .' Before today f i r e 
a n d sword h a v e passed ovei. 
lysloved land, leaving 1M t h e i r t rack 
desolat ion and chaoe . W e w e r e c rash 
tsd by the Turk and onr na tuna l n-
dependebce w a i temporar i ly loat , out 
n e v e r oui na t i on 1 a sp i r a t i ons 
o u r de te rmina t ion t o be f r e e In the 
end. I t - 'was a long r o a d t o t r a m l . 
.. t - Ural Serbia iKsft.8&e«li topi the 
ru lne of the past , e na t i on of sol-
;5^ , . d lere atad f r e e m e n . 
• " £ « events today a r e sknply 
- p h a s e of o u r " hi s tory—a c rue l and 
b i t t e r phase , perhaps . W e ^ ve g o r e 
down before a mul t i tude of enemlos 
bu t w e h a v e g o m down f lghtf tu ' . 
Germane, Austr tons , and Bulbars 
/ combined have t rampled c n o u r 
V . .national exis tence , but 1 say to our 
. ,W«, . l thcugb«T»n ' l a y her people . 
. J n o SnfJq M o t i x n o i OUT 
l r i u a i p h , I t may be In two. iqon ths 
o r t w o yea r s ,«$u t e i t will 
sui-cdly. The s torm clouds of w a r 
- .*r fv ' rnve lcpcd Serbia , bUt 
y Jipihrtaal s t a r of Serbia shal l r ise 
V - again a n d j O u r independence , o u r 
.V l lbe r ty s t a l l ' be ' res tored t o ue by 
v y r , t h e valor o f pur fowa and the all ied 
"His to ry prcvea tha t t he will of 
t b e people r ightly a t ruggl ing * 
f r e e general ly prvaOs. The French 
R e v o l u t k n - and t h i ' w a r s which suc-
'•eeded It were dark days for F rance , | 
but tho « . u l <f the people w a s la 
the ! \ ; h t ahd in the end what a 
•riu-iiipb was t h e i r s . " 
D l scu f j s i n i Jp r t s e r t ccndl i icna IJI 
Serb ia , the f ' r r tn le r said he feared 
the uhna^>py population of the dis-
t r ic ts c-cupl-ee1, t y the enemy were 
cruel ly i r l ed . Food was scarce, and 
news ha-'^reeelved was t o t h e e f f o t 
thM iinaJl quan t i t i e s of bread were 
doled cu t . aud tha t all t he feed pos-
sible was co l l ec t ed and t r anspor ted 
to Germany and Aust r ia to feed 
the popu la t ions the re , wbo seeming-
ly were r u n n i n g despera te ly shor". 
Americans who did such splendid r e s 
work In Belgium a s k e d ' p e r m i t 
tf.on of the 8erb lan G o v e r n m e n t tc 
send food and xuppUes t o a f t tho 
Serbian populat ion, which of course 
was g r a n t e d . 
M. Baaitch made r e f e r e n c e to his 
- e c e n t brief vis i t to B r l n d l g . and 
spoke ci his fn te rv lew wllh the 
Italian Sovereign. He declared ha 
was much touched by the k indness 
and sympa thy mani fes ted by t h e K1J 
toward Serb ia In her d a r k e s t hour . 
He saw no reh joa why Italian-Ser-
bian f r l ensh lp should n e t be the 
closest . 
. T h e Bri t i sh and Russ ian Minis te rs 
•<&reitit6d to Serbia ar r ived tonight. 
Yeo'.erday tho P r e m i e r pres ided a t 
an open-air Gabrnut council held lu 
tbe shade of pa lm t r e e s In the gar-
den ot the bote! where t b e Minis-
t e r s a re a t a y f r g . It ,wa& a hlaforioal 
ga' .hsrkig, t h i s f l r ^ j . e i t f i i o n ot t ae 
Serbian Governmen t a t Corfu. The 
) QoreruiJie'nt. whi le fully sens ib le o t 
Allies would seek to 
MINORITY REPORTS 
ON CHILD LABOR BILL Pru«» 
FEDERAL AID FOR 
BUILDING ROADS 
8t ronq Suppoi t fey" Bill Now Pend-
ing In Conor • • • . 
Washing ton , Jan . 25—The bill pro-
viding for f ede ra l akl in Ihe con-
s t r u c t s n of xood roads has been 
up for considera t ion In the House 
for the past few days it may be m e 
impor tan t bill tha t will come 
up for cons idera t ion dur ing th i s 
ASKS AMERICANS 
TO BEHAVE ALSO 
confer o a It i b y Inviting the Mln!-<-
to Install itself In the palat ial 
Villa Achilleicn h e s i t a t e to accept , 
f i nd ing the vil la which is Six mllee 
too f a r ramoved from t h e 
c e n t r e mi t ho ct ty and the F rench 
h e a d q u a r t e r s and consu la r off ice*. 
If sui table q u a r t e r s can fee obtain-
Paeit/.h and blk- col leagues 
may e lec t to remain « t Cbrfa . 
Meanwhile ihe F rench a re do ing 
thei r a lmos t to a l levia te the lot of 
t h e s t r i cken Serbia's Anny , large 
d e t a c h m e n t s cf whikh a r e a r r iv ing 
dally. At t ho san i t a ry s ' a t t o n 
Corfu ha rbor (houaandt^ h a v e already 
been faspected by the F rench medi-
cal mlFsiota. T h e pl ight of t h e s e s n r 
vIvors la t e r r ib le , p i t i ab le . H u n g e r 
and exposure d u r i n g the re t rea t 
have done the i r deadly w o r t and the 
ma jo r i ty of t he f i r s t w e f e pale, 
emacia ted physical wrecks . 
S p m e of t hose whom I saw todoY 
could bare ly c rawl a shore and u® 
winding pa th to the san i t a ry 
tlon. O the r s t h e r e w e r e who could 
not evcta walk ash roe and bad to be 
car r ied . The shor t run a c r o r s 1 
the main land was no t accomplished 
without moral i ty . W h e n t h e 
was called ten did not respond 
the bugle summons) Death over took 
them to. t he i r bunks eiven In s ight 
cf the b l i ss fu l Isle ot Corful. . . 
day. over t w e r t y newly ar r ived Berbs 
died In the hospital a s a resu l t of" 
s t a rva t ion . T e n d a y s ' res t a r e ex- ' 
pected to res to re t h e o t h e r s 
hea l th l If n e t t o s t r eng th . 
T h e French doc tors aiid n u r s e s are 
f b o w l n a t h e tenderee t sympathy for 
the s u f f e r i n g Se rbs . Seme of 
la t ter o f f i c e r s and o i sn , wnoo 
saw, shuddered wheto r e f e r r i n g 
the Inferno of miapry they bad pass-
•W through. -With t e a r s of g r a t i t ude 
tiiey spoko of t h e splendid e f fo r t s 
of Frertchi a n d Indeed ; 
main ba t t e red ; 'Se rb ian arniy. T b e 
are"4tarft j«blng n » i r u n i f o r m s 
'sad ccmpletef equ ipment to' t h e Be r t s 
'Wfto. r e c o v e r ' s B d a r e found fit " 
Ill<Wry service . 
Wash ing ton . Jan . 21—A u l n c r i t y 
repcr t , f i led today by Southern 
i r e c b e r s cf t h e House I / abor Com-
in K tee agains t tbe Kea t ing chi ld 
labor bill, declared that even If 
cons l l tu t lcnal , the bill ought not to 
pass oil t b e ground t h a t t h e evil 
complained of was too U n i t e d and 
too remedia l by local law to for-
t i fy exerc ise of 4uch lmroesise lael«-
lat ive power by t h e Fede ra l GOT-
RepnesantsUlTe Wetson , Virginia; 
Houston. T e n n e s s e e , and Aimcti. Ala-
bama. signed t h e minor i ty repor t . 
Dec la r l rg tha t t h e r e Is no di f e r encs 
of ap la ion as to t h e m i s f o r t u n e or 
evl] of chi ld labor, la Its m o r a l and 
physical a spec t s , t be minor i ty add-
Tfeere w s « a s t e rn decree pro-
nounced upon our f i n* p a r e n t s ia 
t h e Garden of Eden f o r t h e i r ear ly 
disobedience, t h a t hencefor th fti t h e 
it of h * faoe should m a s e a t his 
b read . In t h e s ix t housand y s s r s 
which h a v e s ince e lapsed, t be chil-
dren of men have d iscovered no way 
to opcaoe Ks penal ty . S o Jong a4 por 
er ty and wan t ex i s t s I s t h e world, 
we mos t fear t h a t t h e grea t m a s s , 
«f maak lud . adu l t and adolescent , , 
will h a v e t o te l l En s o m e foitn for 
the i r dafly b read , d e s p i t e t h e legis-
lat ion of t h e m o s t en l ightened gor -
Columbia. J an , 26—The S e n u e wa 
In seselon today for juat ono hou 
tH(fore t h e o c n v e n l r s of "he Join 
assembly when many m a t t e r s of 
rou t ine n a t u r e w e r e considered. 
Sena tor C a r t e l e in t roduced a b i l l ' th 
to provide f o r t be es tab l i shment ol 
a S l a t e bank under the Bavarian 
Pruee lsn p lan for t h e ex tens ion of 
, r u r a l c redi ts . . 
The tSe*ia,lo received a m a n o r i a l 
f r o m the S ta te Fa rmers ' Union ur-
ging legis la t ion t o s t r e n g t h e n the 
S t a t e b u r e a u •£ marke t s . 
During the br ief se s s ion many 
c o m m i t t e e r e p c r t e 'were received. 
IO bil l to p rov ide f o r tho elec-
tion of w a r e h o u s e commisstctaer by 
the people was repor ted by t h e agri 
cu l tura l commit tee wi thout recom-
mendat ion . 
T h e minor i ty sa id tha t o t t he 
count lees t housands of young labo-
rers , on ly abou t o n e In f i f teen a r e 
engaged in t h e Indus t r ies affected 
t>y"«he biH, and of t beas leas than-
45,000 reeWe and work f n S ta tes 
which h a v e not a l ready by lcc>l laws 
prescr ibed sufcetar t ia l ly t h e re-
qu i remen t s a s t o age mid night work 
provided l a t b e bill . 
"Nor th a n d South Carol ina, New 
Mexico and Wyoming . " tbe m i n o r i t y 
repor t says , " a r e t h e only S t a t e s 
where a child u n d e r 14 years , un less 
under specia l exempt ion can be l«r-
ally admi t t ed t o fac to ry work , and 
In t h e s e S ta tes only 10,553 under 
thart age, oooordlos; to t h e laet cen-
sus , were employed 4n manufac tu r ing 
and m e c h a n c l a l opera t ions . T b e bulk 
of those , t he r e fo r e , affected by t h e 
a g e and n i g h t work prov is ions of the 
b i l l . a r e e n g a g e d In t h e t e x t i l e In-
dus t r i e s of t h e Sou the rn S ta tes . " 
Wty jTrte .Press And T r a d e Pape r s 
{ - A 
" H O U S E O F F E A R " 
which is the Gold Rooster f ea tu re 
a t Dreamland Saturday . 
"Seldom h s s more e f fec t ive pho-
toplay been seen lb any p ic ture di-
rec t ing good scenes above t h e or-
11 nary Arnold Daly t h e outs ta 'ndlag 
fea tu re " —Dramat ic Mirror. 
" O n e ot - t h o s e m y e t r r y s t o r l e . 
drawn out to a f i n e p c ' c t to keop 
the aud i ence squi'tnring with sue-
pence."—Moticn Pic ture News . 
"Proves t o be an absorbing d rama 
of which I t s p r o d u c e r s may b e Justly 
proud. Arnold Daly ll< suppor ted by 
tfn unusual ly competen t ca r t , splen-
didly produced with action every 
minute .—Movlcg Pic ture World. 
"Ano the r r emarkab le p ic tu re play 
keeping the aud ience squirming, and 
everybody wonder ing bow the whole 
t t i n g cen be set t led and the mys-
torsice explained. All t h e de t a i l s of 
t h i s rea l ly wonder fu l production had 
been worked skil lful ly and careful ly 
and the re h a s been grea t at 'etatlon 
to t b e logical deve lopments of t he 
d r ama t i c c l lmaxs ." —Albany Tim 
CAPTURED 4.000 T U R K 8 
IN THE ERZERUM ROUT. 
. I x o d o n , J a n . 25—More than 4.000 
Turks , Inc4udlrg 50 off icers , wero 
captured by tho Russ ians to t h e re-
cent rou t of t he O t t o m a n s tar' t h e 
neighborhood Of E rzeum, accord ing 
t o a d ispatch f rom P s t r o g r a d t o Reu-
ter 'A T e l e g r a m Company, T b e Ra3 
s l aos a re a l s o sa id to h a v e cap-
t u r e d s c o r e s ct m a c h i n e g u n s and 
enormous quanti t ies! of mun i t i ons . 
T h e d i s p a t c h says : 
" T h e r o u t of th® T u r k s In the 
b a t t l e which resu l ted In till el r be-
ing dr iven In to E r t e t u n a p p e a r s 
fnctn l a t e r accounts to h a v e been 
even m o r e decisive t h a n shown In 
the f i r s t r e p o r t s . Apar t f r o m t h e 
Ottoman, losses In ac tua l ba t t le , 
t b e TTnssjlsiis captured d u r i n g 
pursu i t SO: o f f i c e r s s o d 4,040 
dro Soto wa 
ra r ranr . a soldier water i t n c h o r s e s 
In the Rio Grande River Pn ' o r t f ay . 
An Inves t lga ' lon already t « l e b y 
I ' n l t ed S t a t e s Army offf ' s s : fej xald 
t o have shown tha t Soto war on A— 
morlca'n t e r r l ' ^ r y and a r i r e d a t t h# 
l l rre . He Is said to have def ied ' h e 
soldier and Hi rea t rncd te hks 
own rif le when Har r i sor ed f i r e , 
shc< t l r g 12 es. A do* fct w s s e l -
pressed alslo that Soto h i d b e « t 
wounded. G e r e r a l Gavi ra snl-l t h a t 
Soto ' s wound was ' u r e r ' k ' i i , H a r -
rison I s held 1m ccnHner. enr . 
Collector C<bb r epor ted t<^  W j s f l -
Ington today ttiat t he Car r r i i aa aa -
thor t t l es were d c i r g everyH ta« pos-
r lble to aid Amer tca r s . l t« • a i ad-
vised th i s a f t s r n o o r , he i a M . t h a t 
Ch lhauhau S ta te off ic ia ls w i r e ifclp-
pfng to the bcrder IJB.eiW * s ^ | k e l 
si lver ba rs belcnRliag tn i t J f e e r l -
can concern 
He explained In detai l th# provl j -
nsi of i he t i l l , s t a t ^ i g tha t though 
It required tha t every S t a t e by 1920 
hould have a highway ^cnunlsslon 
If they e x p a t to%partlcit>ate In it. 
nd t h a t South Ca rc l l ca today had 
no such commission. He said he fav-
ored t b e bill because 9t war> Impos-
sible for t b s United Bta1 es govern-
ment to coopera te with any uni t 
smal ler than tbe 8 t a t e ; that It 
was required, beforp. aitl could be 
given to a road, that p lucs and 
speci f ica t ions of t be road should b« 
p r e n ' n t e d to t h e S e c r e t a r y of Agri-
cu l ture . and that It was UnposslMe 
for tbe count ies of t b s various 81a-
tos to have In the i r smpioy engi-
neers who csuld make such plans . 
aftd the only way la wfckh It could 
be made prac t icab le would be for 
S ta t e t o have e n g i n e e r * in. the i r 
employ who could do t b e woijc for 
t he re*n( les . He argued that if 
t be United S t a t e s gover : ment wer<! 
forced t o keep accounts wI h tlir 
4.000 or more count ies , or t h e 3.000 
t o w r r i i i r s of t h e Uni ted S t a t e s most 
of t he fund would b e consumed in 
salarlea of book-keepers, and n e v s r 
would reach Ihe roads ; tha t under 
t h e prcvi^loLS of t b e bill a S t a t e 
l ike South Carol ina wonld receive 
1460,00*, and It wopltf l— left to the 
S ta te ins tead of t h e Secre ta ry jf 
Agr icul ture to «ay where the rood 
should be built , and thin provision 
also made it possible for t he work t t 
be done under t h e laws of 
S t a t e Instead of t h e laws of 
Un t i ed Stater^ and did not give t h e 
United S t a t e s government spy-Jur i s -
diction over the road a f t e r I t 
buil t . H e declared tha t if t be high-
way ccanmlsslc'n of the S t a t e should 
be a rb i t ra ry In l u act ion, the people 
of t h e Sta te could f ind a r emedy at 
t he next elecj ion, but If It w e r e left 
to t h e S e c r e t a r y of Agriculture, and 
he should through lack of knowledge 
of local condi t ion^ o r for o t h e r rea-
sons, should be a rb i t ra ry In t h e se-
lection of the r o a d s to be improved, 
t he people of t h e S ta te would b « v e 
no remedy, and therefore , t h e re-
qu i rement tha t a S t a t e lb order to 
pa r t i c ipa t e should h a v e a ht-rhway 
commission would h e beneficial in-
s tead of In jur ious to t h e S ta t e . H e 
said tha t t h e r e a r e only f i r e Sta-
t e s in t h e Union which h a v e n o s t c h T h e h t e d °.f , h e **««>'>» W « e T o t 
commissions and wi thou t a u - h a p r o - , a " ^ - k r o w n l i f e i n s u r a n t * . a m p u n y 
vir ion it was, Impossible f o r t he j t ' , t B h e r . s f l f r ' t o r f t »o s t a n d IA 
bill to p a s s . of a sh i r twa i s t store; popBla* 
I t Is conceded t h a t t h e bi l l ' wll) i w " h women In Ne»w T o r * 
pass tbe H o u s e by a l a r g e ma jo r i t y . i o n p f t y d a y t c ' to<areept t b s g h i s If 
It will h a v e s t r o n g suppor t ita H i e ' " M « l b , e aa* ' • ***> 
Sena te , also, b u t I t s p a s a a g e by t h a t , some th ing f o r t h e future . . r a t h e r 
body I t n o t so c e r t a i n . i t h a n t o pu t t h e wiicle weeks ' t a r -
- J p ins I n t o - w a i s t s . I t l a a, 
s f n iaohiss - j " T b » . InQa* ,of 120,000 T a r t s Into ^ Producing t h r i a . q 
Union Chamt/ers of C 
motors DWcuas Legist 
Union, J a » . 2 t - - T h e ».£ " ef d(-
rec tors of t he I ' a f o o f b r n f c ' r of 
Commerce today a d o r e d v*sslnllMM 
oppctrtng the c - a i l t e g ^ k r e r a t a tf 
two cents per mile e n all niMa a j » 
over 50 r. llr«4 in lenufh. > v ' s c l e d tm 
,Swi(h Car to iaa . ; ' 
T h e r ' s o l u M e n s were p f d wlt lh 
cu t a d^ ' r t ' i i t lng vote a n e r a f a l l 
discussion of t b e queati a ft sea -
t lment exp re s sed was tha t r f t n i Is l 
condJ t l c i s have been d o R^venlk 
for t h e past year to r e n ; * i « r t h a 
mat te r at t h i s t ime. 
The r e so lo ' l cns s a i t ha i snac£-
meb t cf sjich legla la t lbo wl*r e e t a M 
rai lway cons l ruc t l cn r« d improve-
ment cf vital Impor tance a r d ' h a d 
the Un'«,r C h - i r b e r ol f c t r . - e r r e dt-
rec tors believe *hat R 'e. m - r e d e -
sirable to have Improved fu-HIUe* 
and be t t e r service thar. a a h o a p e r 
r a t e . -
Life lnsur«- .cs f o r V / ^ m s n . 
"Aa tbe number of *eo,-em, vUO 
ente r business) and p r o f c s s R n a l l i f e 
Increases . " says a wrl t<» i a t h a 
February American Magastee , " t h a 
r e l a t l m of the i r sex to i r s u ' a i f e a » 
sun t s g r ea t e r I n .pn r t an re - . Qsast 
w h t r e a youn? , self s n p p c r l l i ^ wom-
an h a s no old mo the r o r o t h e r r e l a -
tive dependen t upen her . r r u > ab-
solutely c e r t a ' n she will n s v e r 
mar ry and h a v e cj j l lelrm r ' t th«rf» 
are severa l fern s of Insni f r e a a d 
anuni r ies wh ich a lone will h e r 
out of the "Old- l4tdies ' B e s t s ' l a t e r 
cn . But se l f -suppor t ing w c a e a s saa t 
to b e re la t ively t a r m o r e 
e n t l o t h e i r f u t u r e t h a i 
m 
OFFER NEW P L A N FOR MAILS . 
R a i l r o a d . W)=ul<i Meave P a y DIs-
(II»« t o C o m m e r c e Boa rd . 
W a s h i n g t o n . J a n . 2 4 - A s u b s t i t u t e 
pro*o*ai (ha t I ho I n t e r s t a t e C o m -
m e r c e Oonamiasioo 4hal l d e t e r m i n e 
* f ca t t h e G o v e r n m e n t a l i s l l p a y t o 
t h e r a l l roadx fo r t h e i r annpor taLUm 
of t h e m a l t e « a a m a d e b e f o r e t h e 
H o u a e C o m f n l t t e e o o Po®t O f f i c e * to-
d a y by r a i l r o a i o f f i c i a l s a p p e a l i n g In 
opeoql t lo i i to t h e P o s t Of f i ce De-
f w t m e a l p l a n t o Chang® the. ex is t -
i n g sys tesn of p a y m e n t . 
•no P o e t O f f i c e D e ( * r t m e « t U ad-
TociuJr.fi l eBleUt loo t h a t w o u l d re-
*u4re ( h e r a i l r o a d s t o h a n d l e t h e 
m a l h o o a ' s p a c e b a s i s ' , r a t h e r t h » n 
ky wolgtu TWfc r o c a m n e n d s t i o n g e n 
era l ly op pound by r a i l r o a d I n t e r e s t ! 
w s s m e t today w i t h t h e c o n t e r s u s -
geat lot i t h a t tb® m a t t e r of p a y b e 
c o n t i n u e d on t h e weight b a s t s a n d 
t h e mal l s sha l l b e w e l e h f d y e a r l r 
I n s t e a d of q u a d r e n n i a l l y . 
Ra lph P e t e r s . P r e s i d e n t of t h e 
Ix iog I s l a n d R a i l r o a d C o m p a n y , re-
n>tnd«d t h e H o u s e C o m m t ' t e e t o d a v 
t h a t t h e r a i l r o a d s w a r e r e l a t e d t o 
t h e p r o b l e m of n a t i o n a l d e f e n s e . 
Mr P e t e r s a n d Vice P r e s i d e n t W . B. 
W o r t h l n £ ( e n of t h e S o u t h e r n Pac i f -
ic syslcsii today p r e s e n t e d t h e a ide 
of t h e r a U r o a d s In t h e m a i l j « y con-
t r o r c r s y . 
Antfcrcon C o u n t y in T>.ls S t a t e 
a)id H a r t C o u n t y In Georg i a 
I n t e m s t e d . 
A n d e r s o n c o u n t y In t h i s S t a t e sl id 
H a r t c o u n t y to G e o r g i a will l i ke ly 
c o o p e r a t e In t h e e r e c t i o n of a s t e e l 
b r i d g e a c r o s s S a v a n n a h r iTer . W e l l 
deve loped a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t i e s 
l ie o o e a c h s ide of t h e r i v e r a n d 
tfMre 14 m u c h t r a v e l betweedn t h e 
t w o c o u n t i e s . F e r r i e s a r e a t p r e s e n t 
the oo ly m e a n s of c r o s s i n g t h e rlv-
A n d e r s o n c o u n t y log i s l* Ive dele-
ga t ion h a s a p p r o v e d t h e p r o j e c t In 
p r i n c i p l e , a l t h o u g h det&ils a r e 
b e d i s c u s s e d a t a h e a r i n g a p p o i n t e d 
to b e he ld nex t S a t u r d a y . I t m a y b e 
t h a t p rov i s ion r f o r A n d e r s o n ' s s h a r e 
•f t h e e x p e n s e wi l l b e m a d e In t h e 
« i ( p l y bill , o r a spec ia l a c t m a y b e 
o f f e r e d e m p o w e r i n g t h e c o u n t y com-
m i s s i o n e r s l o p r o c e e d w i t h t h e 
w o r k w h e b an a g r e e m e n t sha l l 
h a v e b e e n r e a c h e d wi th H a r t c o u n t / . 
EQUAL TO ALL OCCASIONS 
Grea t Sco tch L a w y e r N e v e r a t a Loss 
f o r a n A n s w e r — S a m p l e s of 
E r a k l n e ' s W i t . 
A w r i t e r In t h e B r i t i s h W e e k l y , re-
v i e w i n g a b i o g r a p h y of H e n r y Era-
k ino . lord a d v o c a t e fo r Sco t l and , g ives , 
a m o n g o t h e r s , t h e fo l lowing e x a m p l e s 
of h la w i t : 
A b r o t h e r a d v o c a t o w h o h a d l i t t l e 
o r n o p r a c t i c e died In e m b a r r a s s e d 
c i r c u m s t a n c e s . H i s d«4 ty * M an -
n o u n c e d t o E r s k l n * by Sher i f f An-
s t r a t h o i , who a d d e d : ' T h e y aay h e 
h a s l e f t n o e f f ec t s . " " T h a t i s n o t s u r -
p r i s ing . " w a s t h e r e j o i n d e r . " A s h e 
h a d n o c a u s e s , h e could h a r e n o ef-
f ec t s . " 
E r s k i n e d id n o t d e s p i s e t h e lowly 
p u n . a n d o n c e Inscr ibed upon a tea-
c h e s t t h e w o r d s : T u d o c e a — T h o u 
t e a c h n s t . 
T h e lord a d v o c a t e m a i n t a i n e d a 
g r e a t r e v e r e n c e for re l ig ion , t h o u g h 
s u r r o u n d e d by f r i e n d s of a v o w e d l y 
s k e p t i c op in ions . O n e of t h e s e w a s 
H u g o A m o t . a n a t t e n u a t e d , l a n t e r n 
f a c e d m a n , who usua l ly r o d e a w h i t e 
h o r s e a s l a n k y a n d s e p u l c h r a l : l o o k i n g 
a s h imse l f . R e t u r n i n g f r o m a S u n d a y 
a f t e r n o o n r ide, A r n o t m e t E r s k i n e 
coming f r o m d iv ine s e rv i ce , a n d ca l led 
o u t t o h i m : " W h e r e h a v e y o u I 
H a r r y ? W h a t h a s a m a n of y o u r 
s e n s e to do c o n s o r t i n g w i t h a p a r c e l 
of old w o m e n ? " A d d i n g wi th a n e x t r a 
s n e e r . " W h a t . n o w . w a s y o u r t ex t 
" O u r t ex t . " rep l ied E r s k i n e , impres -
s ively . h i s eye fixed s t e r n l y t h e whi le 
upon t h e w h i t e h o r s e a n d h i s r i d e r , 
"was f r o m t h e s ix th c h a p t e r of 
Book of R e v e l a t i o n a n d t h o e igh th 
v e r s e : "And I looked a n d behe ld a 
Pa l e H o r s e : a n d hla n a m e t h a t s a t on 
h im w a s D e a t h , a n d Hel l fo l lowed 
wi th h i m . ' " 
GEROUS. 
F e w of ns r ea l i ze t h e d a n g e r of 
C o u g h s a n d Colds . We c o n s i d e r t h « m 
c o m m o n a n d h a r m l e s s a i l m e n t s 
H o w e v e r , s t a t i s t i c s te l l a s e v e r y 
t h i r d p e r s o n d i e s of a l u n g a i l m e n t . 
• D a n g e r o u s B r o n c h i a l a n d L u n g 
e a s e s fo l low a n e g l e c t e d co ld . As 
y o w body s t r u g g l e s a g a i n s t cold, 
gfl t*. n o b e t t e r a i d c a n b e h a d than ' 
Dr . K i n g ' s N e w D i s c o v e r y . I t s m e r i t 
baa b e e n t e s t e d by o ld a n d y o u a g . 
I a u se o v e r « y e a r s . G e t a b o t t l e 
t s r fay . Avoid t h e r i s k of s e r i o u s 
A u n g a i l m e n t s . D r u g g i s t s . 
' D O E S B A C K A C H E W O R R Y jYOU? 
Sefrrw C t i q r t e r ^People Hsfve (^earn-
ed H o w T o G e t Rellt(f. 
H o w m a n y p e o p l e s u f f e r f r o m a n 
a c t a c g b o d e ? 
H o w f e w k n o w t h e c a u s e ? 
If i t h u r t s t o s t o o p o r - l t f t — . 
if y o n s u f f e r s u d d e n , d a r t i n g 
If you a r e w e a k , l a m e a n d USred, 
S u s p e c t y o u r l a d n e y * . 
W a t c h f o r n a t u r e ' ; s i gna l . 
T h e f i r s t s ign m a y b e h e a d a c h e o r 
d l s n c e a s , 
Meanly, p a i n f u l , o r too f r e q a c t a t 
N e r v o u s n o s < o r a c o n s t a n t , dead-
t i r e d f e e l i n g . 
A v e r t t h e s e e l o u a k l d a e y d i s e a s e s . 
T r e a t t h e w e a k e n e d k i d n e y s w i t h 
D o a n ' s K i d n e y P i l l s . 
A r e m e d y e<f>eclally f o r a ick k id -
E n d o r s e d i n Cfce^ ter by y o n r 
f r i e n d s a n d n e i g h b o r s . 
Mrs . A. J . D u n c a n , 112 E l i z a b e t h 
S t . . C h e s t e r , s a y s : ' D ' o a n ' s K i d n e y 
P i l l* btfnefK<3i m o w h e n I t o o k t h e m 
e n d I h a v e s i n c e r e c o m m e n d e d t h e n 
' o m y f r i e n d s , w h e n I h a v e h e a r d 
' h e m c o m p l a i n i n g of k i d n e y t r o u b l 
1 u sed o n e box of D o a n ' s K i t f n e y 
P i l l t , w h i c h I got f r o m t h e f ' h ea to i 
D r u g Co., a n d t h e y r e l i e v e d m e f 
w e a k n e s s a c r o s s m y b a c k a n d r e f -
l a t ed t h e p a s s a g e s of t h e k i d n e y ac-
c r e t i o n s . " 
P r i c e 50c. a t a l l d e a l e r s . Don ' t 
rf imply ask f o r a k i d n e y r e m e d y — ? e < 
P o a n ' s K l d n o y B i l l s — t h e f a m e t h a t 
M r s . Dut iean h a d . F o s t r a - M l l b u r r 
Co. , P r o p s . , B u f f a l o , N . Y. 
P C R - S A L E o r R E N T — 8 room res ' 
d e n c e , a l l m o d e m I m p r o v e m e n t s , oi 
C o l o m b i a 8 f * e e t . Apply t o W . F 
M c C u l l o u g h . T L 
WEBSTER FAILED AS PROPHET 
G r s a t S t a t e s m a n Unab le to 8 e e Poss l 
Danie l W e b s t e r w s s su re ly a g r e a t 
o r a t o r w h e n h e u t t e r e d t h e p e r o r a t i o n 
of h la r s p l y to H a y n e , a n d a g r e a t 
s t a t e s m a n w h e n h e f o r m u l a t e d t h o 
A s h b u r t o o t r e a ty , b a t h e fa i led a s a 
p r o p h e t w h e n In t h e U n i t e d S t a t e s 
s s n s t e h e d e n o u n c e d a p ropos i t ion to 
e s t ab l i sh a m a l l r o u t e f r o m Independ-
ence, Ho. , to the m o u t h of t h e Colum-
b i a r ive r . " W h a t , " s a i d t h e god l ike 
Daniel , " d o we w a n t w i th t h i s wor th-
less a r e a ? T h i s reg ion of s a v a g e s a n d 
wild beas t s , of d e s e r t s , of s h i f t i n g 
s a n d s a n d w h i r l w i n d s of dus t , of cao-
t u s a n d p r a i r i e dogs? T o w h a t 
could we e v e r hope t o p u t t h e s e g r e a t 
dese r t s , o r t h o s e e n d l e s s m o u n t a i n 
r anges , i m p e n e t r a b l e a n d cove red t o 
t h e i r ve ry b a s e w i th e t e r n a l s n o w ? 
W h a t can we e v e r h o p e to do wi th t h e 
w e s t e r n coas t , a coas t of 3,000 miles , 
rock-bound , chee r l e s s , u n i n v i t i n g a n d 
n o t a h a r b o r ofTIL Mr. P r e s l d e n L I 
will n e v e r v o t e o n e c e n t f r o m t h e pub-
Ho t r e a s u r y t o p lace t h e Paci f ic c o a s t 
o n e inch n e a r e r to Bos ton t h a n I t n o w 
" Exp lor ing O u r F r i s n d a . 
O n e d a y 1 found a n exquis i t e c l o m p 
of s w e e t v io le t s h id ing i n t h e v e r y 
h e a r t of a bed of ne t t l e* ! A n d I t h i n k 
th i s d i scove ry g a v e m e m o r e p l e a s u r e 
t h a n t hose I found In t h e p r o t e c t i v e 
c o m p a n y of t h e h a r m l e s s Ivy! T h a t 
is w h a t F r o n d s t e l l s u s h e f o u n d In 
T h o m a s C s r l y l e . T h a t i s w h a t w o 
should find In o n e a n o t h e r . If on ly we 
h a d e a g e r , p a t i e n t , a n d love-washed 
eyes H u m a n l i fe Is n o t a l l n e t t l e s ; 
t o af f i rm It Is t h e p e r v e r t e d j u d g m e n t 
of t h e c y n i c ; t h e y w h o h a v e a pas-
sion fo r God will find t h e Godl ike 
e v e r y w h e r e ; t h e y wi l l find t h e v io l e t s 
of m o r a l l ove l ines s e v e n i n t h e m i d s t 
of t h e n o i s o m e w a s t e . A n d w h e n 
t h e y h a v e found t h e m t h e i r fe l low 
s e a r c h e r s sha l l h e a r a n e x u l t a n t s h o u t 
a n d t h e y sha l l c o m e t o g e t h e r , a n d i n 
t h e g r a c i o u s d i s c o v e r y t h e r e sha l l b e 
a c o m m o n " r e j o i c i n g In t h e t r u t h . " — 
S. H . J o w e t t , D. D., In t h e C h r i s t i a n 
H e r a l d . 
L i t t l e J o h n n y on tho Duck. 
T h e ( J u c k l s a low heavy-se t b i rd a n d 
a m i g h t y poo r s inger , h a v i n g a c o a r s e 
vo ice c a u s e d by g e t t i n g so m a n y f r o g s 
In h i s t h r o a t h o l i k e s t h o w a t e r a n d 
c a r r i e s a toy bal loon in h i s s t o m a c h t o 
keep f r o m s ink ing t h e d u c k h a s on ly 
two l e g s a n d t h e y a r e s e t so f a r b a c k 
t h a t t h e y c o m e p r e t t y n e a r m i s s i n g 
h is body s o m e d u c k s w h e n they g e t o ld 
a r e ca l led d r a k e s a n d don ' t h a v e to s e t 
o r h a t c h b u t J u s t loaf a n d go swim-
m i n g a n d e m t e v e r y t h i n g to s i g h t i f T 
w e r e t o b e a d u c k I would r a t h e r be a 
d r a k e t h e i r toes a r e s e t c lose t o g e t h e r 
b u t t h e y h a v e a w ide bill t h e y u se I t 
f o r a s p a d e t h e y w a l k l ike a d r u n k 
m a n t h e y b o u n c e a n d b u m p a b o u t f r o m 
s ide to s lds . If you s c a r e t h e m t h e y 
will flap t h e i r w i n g s a n d t ry t o m a k e a 
p u s a t s i n g i n g . — F r o m t h e C a r r o l l t o n 
(O.) R e p u b l i c a n - S t a n d a r d . 
P o o r Specu la t ion . 
In t heo ry I t Is good to g o a b o u t shed-
d i n g s u n s h i n e a n d m a k i n g t w o s m i l e s 
g 3 | * w h e r e o n e g r o a n g r e w b e f o r e , 
but In p r a c t i c e t h o p u r s u i t is some-
t i m e s u n p l e a s a n t l y painful . ' Shou ld 
you, a t t h e d i n n e r t a b l e In t h e boa rd -
ing h o u s e which you Infes t , h u m o r o u s -
ly r e q u e s t the w a i t r e s s t o f e t c h you a 
few capsu les In which t o t a k e y o u r 
bu t t e r , o r Infor fn t b e l a n d l a d y t h a t s h e 
does not rea l ly k e e p h e r b o a r d e r s 
longer than a n y o t h e r r educcd gent le -
w o m a n In t h a t ' p a r t of t o w n , b u t in-
s tead keeps t h e m so m u c h t h i n n e r 
t h a t thoy look longer , -you m a y w i n a 
few pale - s m i l e s f rom - y o u r f e l low 
gues t s , b a t t h e m i s t r e s s of t h e m a n -
sion will soak yon two d o l l a r s m o r e 
p e r w e e k f o r y o u r w i t — K a n s a s C i ty 
S t a r . * -
DOWNFALL OF THE MIGHTY 
L a w y e r ' s Desc r ip t ion of M i s f o r t u n e 
T h a t W o u l d Move Even Ha rd -
e s t H e a r t e d t o T e a r s . 
" W h e n t h i s s u i t w a s c o m m e n c e d , ' ' 
sa id a c o u n s e l o r of t h e N e v a d a bar , 
" t h e S i l ve r Min ing c o m p a n y w a s a 
g r e a t c o r p o r a t i o n . 1U s tock so ld on 
t h o S a n F r a n c i s c o s tock b o a r d f o r 
1300 a s h a r e , w i t h d i v i d e n d s of $10 
a m o n t h . In i t s m a n s i o n i t s d i r e c t o r s 
h a d c h a m p a g n e a n d t e r r a p i n d i n n e r s 
e v e r y S a t u r d a y n i g h t , a j r f , s f l « r <1 to-
n e r , t h r o u g h t h e m o o n l i g h t m i d n i g h t , 
a n d un t i l t h e h u s h o t t h e S a b b a t h 
m o r n , t h e y playodr d r a w p o k e r , w i th 
blun ch ips , a n d t h e c e l l i n g f o r a 
l imi t . T h e y h a d a U n i t e d S t a t e s s en -
a t o r a n d an ex-Uni ted S t a t e s d i s t r i c t 
j u d g e t o r t h e c o m p a n y l a w y e r s , a n d 
t h e s t o c k h o l d e r s w a l k e d a long ; snuf f -
tog t h e s t a r s . 
" N o w , g e n t l e m e n of t h e Jury , h o w 
a r e t h e m i g h t y fa l l en , t e m p o r a mu-
t a n t u r , n o s e t m u t a m u r In 1111s, w h i c h 
m a y b e l i be r a l l y t r a n s l a t e d : F o r m e r -
ly a l o rd ly r a c e h o r s e , n o w a wood-
p a c k i n g Jackass . ' T h e s t o c k h a s fall-
on to $6 a s h a r e , a n d t h e r e h a s b e e n 
n o d i v i d e n d d e c l a r e d s ince t h e d a w n 
of c r e a t i o n . T h e m e n u of t h e di-
r e c t o r s ' d i n n e r i s po rk a n d b e a n s a n d 
s o u r b e e r . T h e y p lay p o k e r w j t h 
w h i t e c h i p s w i t h b e t s l i m i t e d t o t e n 
c e n t s w i th e v e r y p l a y e r s q u e a l i n g f o r 
a s i g h t a l l (he t i m e . T h e y h a v e s t r u c k 
h o t w a t e r a n d d e s e r t s and in t h e m i n e , 
a n d c o m e down t o t h i s Jack- legged, 
cock-eyed, r a g g e d - b r e e c h e d s p a w n of 
t h e d e v i l f o r a l a w y e r . " — C a s e a n d 
C o m m e n t . 
UNLIKE THE MODERN METHOD 
E g y p t i a n R e m e d i e s fo r 8 k i n D i s e s s e 
Di f fe red Wide ly P r o m T h o s e a t 
P r e s e n t In Use . 
T h e c o n t r a s t b e t w e e n t h e v e r y an-
c i e n t a n d t h e v e r y m o d e r n m e t h o d s of 
t r e a t i n g s k i n d i s e a s e s la wel l I l lus t ra t -
e d to t h o med ica l w r i t i n g s of t h e an -
c i e n t E g y p t i a n s . T h e m o s t m o j l s r o 
m e t h o d of t r e a t i n g t h e s e aff l ic t ions Is 
by s e r u m s . A f a v o r i t e p r e s c r i p t i o n of 
t h o E g y p t i a n d o c t o r s w a s t h e follow-
i n g : " T a k e t h e t o e s of a dog, r i p e 
d a t e s a n d a s s e s ' h o o f s i n equa l p a r O . 
Boll t h e s e c a r e f u l l y to a p a n of oil. 
T h i s Is a n e x c e l l e n t r e m e d y f o r s k l a 
e r u p t i o n s a n d to m a k e h a i r g row. 
In t h e s e a n c i e n t w r i t i n g s w e find t h e 
C*st a u t h e n t i c r eco rd of t h e u s e of 
goose g r e a s « in t h e r a p e u t i c s , a n d ap-
p a r e n t l y t h i s r e m e d y h s s n e v e r los t 
i t s p o p u l a r i t y . As u s e d by t h e Egyp-
t i a n s , h o w e v e r , goose g r e a s e w s s on ly 
o n e of s e v e r a l i n g r e d i e n t s u s e f u l In 
t r e a t i n g c e r t a i n s k i n d i s ea se s , pa r t i cu -
la r ly ba ldnes s . In t h i s r e c i p e five 
o t h e r f a t s w e r e u sed In equa l p a r t s , 
mus , c rocodi le , s n a k e a n d Ibex. T h i s 
r e m e d y w a a t o bo u sed f o r a per iod of 
n o t m o r e t h a n f o u r days . B u t I t ap-
p e a r s t h a t s k i n d i s e a s e s c o n t i n u e d 
p r e v a l e n t In a n c i e n t E g y p t , Jus t a s 
they p r e v a i l t h e r e a t t h e p r e s e n t t i m e . 
W o r k a n d P o v e r t y . 
If t h e t i m e ever c o m e s w h e n t h e r e 
Is n o l o n g e r p o v e r t y i n t h e world 
t h e r e wi l l b e a w o n d e r f u l f r e e d o m 
fo r t h e h i g h e r q u a l i t i e s of , the h u m a n 
Men wi l l t h e n w o r k , n o t be-
e t h e y a r e d r i v e n by t h e compet i -
t i ve s p i r i t , but f r o m a h i g h e r Impulse , 
l o r e of w o r k I tse l f . 
T h e c h a n c e s a r e t h a t if a m a n Uks 
D i c k e n s h a d b e e n f r j e t o work to 
t h i s w a y h e w o u l d h a v e d o n e not m o r e 
w o r k , p e r h a p s e v e n l e u , b u t work of 
finer a n d h i g h e r po l i sh . F o r D ickens , 
a s a n a r t i s t , s u f f e r e d t i l l t h e e n d f r o m 
p o v e r t y , if l i s h a d h a d m o r e a d n * -
t a g e s In e a r l y y o u t h h i s t a l e n t s would 
h a r e b e e n b e t t e r t r a i n e d . H e would 
h a v e h a d m o r e t a s t e a n d m o r e bal-
H e - w o u l d h a v e s t r i v e n l e s s f o r 
p o p u l a r a n d t r a n s i e n t e f fec t t h a n t o r 
t h e t r u t h , * f o r w h a t w a s p e r m a n e n t 
a n d of u n i v e r s a l appea l . 
Y o u t h a n d Age a n d W h i s k e r s . 
As w h i s k e r s a r e t h o o l d e s t l iv ing 
t h i n g s , s o t h e y a r e t h e y o u n g e s t . 
Y o u t h a n d a g e a r e a c c e n t u a t e d by 
w h i s k e r s . A s t h e wind b lown upon 
h o t s o u p ( t w o o b j e c t s a s s o c i a t i n g 
t h e m s e l v e s n a t u r a l l y w i t h w h i s k e r s ) — 
a s t h e wind b l o w n upon h o t soup coo l s 
t h e soup, a n d a s t h e wind b lown upon 
cold fingers w a r m s t h e fingers, so i s 
a d u a l role p l a y e d upon young a n d 
o ld by t h e f ac ia l a p p u r t e n a n c e . Noth-
ing in t h i s wor ld l o o k s a s o ld a s a n 
old m a n w e a r i n g a p a t r i a r c h a l bea rd . 
A n d n o t h i n g In t h i s wor ld looks a s 
y o u n g a s a y o u n g m a n fond ly Imagin-
i n g t h a t h e Is w e a r i n g a " V a n Dyke . " 
S u b s t i t u t e f o r P o k e r Chips . 
T h e u s e of s m a l l , round - o y s t e r 
c r a c k e r s Is a d v i s a b l e a s a s u b s t i t u t e 
f o r p o k e r c h i p s , a s t h e y a r e ea s i l y de-
v o u r e d a n d t h e c r i m e h idden , s h o u l d 
t h e pol ice raid t h e p lace . C a r d s a l o n e 
a r e n o Ind ica t ion t h a t p o k e r domi-
n a t e s t h e r e i n . I t r e q u i r e s ch ip s t o 
f u r n i s h t h a t ev idence . If a b a n k e r i s 
o n t o h i s Job, ho will s p r e a d l ight ly a 
c o a t i n g of t e m p t i n g c h e e s e upon t h e 
c r a c k e r s a s h e i s s u e s t h e m . T h i s 
p r a c t i c e will , to a g r e a t m e a s u r e , re-
l i eve h i m of t h e r e spons ib i l i t y of cash-
ing m a n y a t t h e conc lus ion o t t h e 
g i m e ! — Zlm In C a r t o o n s Magaz ine . 
DJdn' t L i k e t h e Decis ion , 
O n e d a y whi le w a l k i n g w i t h a f r i end 
In S a n F ranc i s co , a p r o f e s s o r a n d b i s 
c o m p a n i o n , b e c a m e Involved In a n 
a r g u m e n t a s to which w a s t h e hand-
s o m e r m a n o t t h o two. Not b e i n g ablo 
t o a r r i v e a t a . s o t U e m e n t of t h e ques-
t l o n , _ l h c y agTsed, in sp i r i t of f u n , 
t o l e ave I t t o t h e dec i s ion of a China-
m a n w h o w a s s een a p p r o a c h i n g t h e m . 
T h e m a t t e r be ing laid b e f o r e h im, t h e 
O r i e n t a l cons ide red l ong a n d aure ta l -
ly ; t h e n h e a n n o u n c e d to a t e e s o t 
finality: " B o t h a r j w o r s e . " 
STIFFNE5 
U 
A single bottle will 
convince you 
Sloans 
Liniment 
& 
Arrests Inflammation. 
Prevents severe compli-
cations. Just put a few -
drops on the painful 
spot and the pain dis-
appears. 
umi i 
" D r feet each Amy keep the Doctor away 
Couch* and colas are caused by wet feet, 
and often develop Into serious illn 
Thee* well-fitting, light weight, long wearing Hub-
Mark Rubbers cost very little. Buy a pair today. 
H u b - M a r k R u b b e r F o e t w — r ia m a d * i a a w i d e v a r i e t y at k i n d s 
a n d s t y l o s t o c m r t h e s t o r m y w e a t h e r asse t s of 
T h e H u b - M a r k i s y o u r v a l u e m a r k . 
HUB-MARKRUBBERS 
The World* Standard Rubber Footwear 
The S. M. Jones Company 
N E Q R O RACE C O N F E R E N C E , COL-
UMBIA, 8 . C„ F E B . 9, 191 ( . 
T h e S o u t h e r n H a l l w a y a n n o u n c e s 
tha t t h e low r e d u c e d f a r o s a u t h o r -
ized f o r t h o Laytmens C o n f e r e n c e , 
Co lumbia , 8 . C., F e b r u a r y 6-3. will 
bo a p p l i c a b l e t o d e l e g a t e s a ad v l s l 
t o r s to t h e a b o v e a o a s e d m e e t i n g , 
r h e f o l l o w i n g f a r o s will a e p l y f ro t a 
p r i n c i p a l p e l s t s : ' -
N e w b e r r y . . . . $1 .4* 
3rsen-«&ed A 7 t -
Abbev l i l e ' ; 8 » 
A n d e r s e n , , . . , 8 , 9 9 
Greenv i l l e . . . ^ . . . . . . . 7 . . M l 
S p a r t a n b u r g . . . t - S i - » ~" 
Union . 2 J 3 
Rock H i l l £.73 
C h e s t e r 2 .1* 
O r a n g e b u r g 1.79 
C h a r l e s t o n 4 .19 
A iken 2 .45 
W l n n s b o r o ' 1.40 
York 3.00 
P r o p o r t i o n a t e l y low f a r e * 
o t h e r p o i n t s . For d e t a i l e d I n f o r m a -
tion a p p l y t o l oca l a g e n t s o r 
• c u n l c e t e -with S . H . McJ.ea'n. D l s t . 
p a s s e n g e r A g e n t , C o l u m b i a , S . C. 
EXCURSION F A R E 8 V I A SOUTH-
ERN R A I L W A Y TO C O L U M B I A , 
S. C. A C C O U N T L A Y M E N 8 
MISSIONARY CONVEN-
TION. F E B R U A R Y , 
8-9, 1818. 
T h e S o u t h e r n R a i l w a y will se l l 
ve ry low r o u n d t r i p f a r o t i c k e t s t o 
Co lumbia , 8 . O., a c c o u n t e t t i e a -
bove o c c a s i o n , t i c k e t s o a s a l s Feb-
r u a r y 4 th . , t o 9 th . , w i t h f i n a l l i m i t 
r e t u r n i n g F e b r u a r y 12th . T h o fol-
l o w i n g ( a r e s wi l l s*»<y t r o * p e t a t s 
• a a i o d : 
»1.W 
1 7 9 
QrsenVll lo , 
S p a r t a n b u r g 
Union . . . 
Rook Hill 
CHsaHer 
O r a n g e b u r g 1.73 
C h a r l e s t o n 4.10 
* i k e n 2.43 
W t o n s h o r o 1.40 
York 3.00 
P r o p o r t i o n a t e l y low f a r e s f r o m 
o t h e r p o i n t s . F o r d e t a i l e d I n f o r m a -
t i o n a n d s c h e d u l e s , a p p l y t o l oca l 
a g e n t s o r c o m m u n i c a t e w i th S . H . 
McJ<ean, Dls t . P a s s e n g e r A g e n t , 
C o l u m b i a , S . C . 
Cut Your Store Bill 
Down One Half 
Tens of thcusands of f a r m e r s as well as 
town a n d ci ty folks c u t down their s to re 
bills one-ha l t last y e a r a n d saved money 
In sp i te of general ly shor t c rops a n d re-
duced wages. 
Absolutely minions of dol lars were 
saved a n d countless fanffl lcs U*«3 be t t e r 
than ever before In the f a c e of the cot ton 
crisis a n d general business depression. 
H o w were these burdensome store bills 
cut down? B y the r ea l money-saving 
power o f good home gardens , rightly 
p lan ted a n d kep t p l an ted a n d tended 
through t h e season. 
H a s t i n g s 1016 Seed Catalogue t r l l s how 
to c u t s to re bills down ; tells about g a r -
den and f a r m seeds of k inds a n d a qual -
ity t h a t cannot be bought f r o m y o u r m e r -
h a n t or 'drugjrfsc. I t ' s ful l Of ga rden a n d 
f a r m Informat ion . I f s f r e e l i you ask 
f o r It. W r i t e f o r i t now. a G. HASTINGS 
CO., Atlsnts. Ga.—(Advt.) 
Robbing Eases Pain 
R u b b i n g s e n d s t h e l i n i m e n t 
t i n g l i n g t h r o u g h t h e flesh a n d 
q u i c k l y flops p a i n . D e m a n d a 
l i n i m e n t t h a t y o u c a n r u b w i t h . 
T h e b e f t r u b b i n g l i n i m e n t i a 
MUSTANG 
.INIMENT 
Good for the Ailments of 
H o r s e * , M u l e s , C a t t l e , E t c . 
Good for your own Aches, • 
P a i n s , R h e u m a t i s m , S p r a i n s , 
C u t s , B u r n s , E t c . 
25c. 50c. $1. At . ail Dealers. 
F O R R E N T — 6 toom b o u s e on 
P l n c k n e y S t r e e t All m o d e r n con-
v e n i e n c e s . A p p l y t o R o b t . F r a z e r . T t 
HUSBAND RESCUED 
DESPAIRING WIFE -
After FOOT Yean oi Discouraging 
Conditions, Mrs. Bullock Gave 
Up in Despair. 
Came to Rescue. 
Cat ron , Ky.—In an Interesting letter 
f rom th i s place, M r s . Bett ie Bullock 
wr i tes a s f o l l o w s : "1 Buffered for four 
years , with woman ly t roub les , a n d dur ing 
th is tune , 1 could only s i t u p for a little 
while, a n d could not walk a n y w h e r e a t 
A t t imes , I w o u l d h a v e s e v e r e pa in s 
in m y left s ide ; 
T h e doctor w a s called In, a n d h is t r ea t -
ent re l ieved m e fo r a whi le , but I w a s 
s o o n conf ined to m y b e d again. Af ter 
thai , o o t h l i g s e e m e d t o d o m e a n y good . 
I had gotten so weak I could not s tand , 
a n d I gave up in despair . 
At last, my husband got m e a bot t le of 
Cardui, the w o m a n ' s tonic, and I c o m -
menced taking it. F rom the very first 
dose , I could tell it was he lp ing m e . 1 
can now walk t w o mi les wi thout its 
tiring me, and am do ing all m y w o r k . " 
If you a re all run d o w n f rom woman ly 
troubles, d o n ' t g ive u p ia despa i r . T r y 
Cardui , the w o m a n ' s ton ic . U t e s h e l p e d 
more than a million w o m e n , i a its SO 
years of cont inuous success , a n d s h o u l d 
surely he lp you , too . Your druggis t h a s 
sold Cardui for years . H e k n o w s w h a t 
it will do . Ask h im. H e will r e c o m -
mend i t Begin tak ing Cardtrf t oday . 
MM la sUln 
LUMBER • . 
Siding, Flooring, Ceiling, Roofing, Paint 
SHINGLES 
The Best To Be Had 
All bought before the advance and sold right 
See Us And Save Money 
BUILERS SUPPLY CO. 
Wall St. Chester, S. C. 
Semi-Weekly News Only $1.50 
m e 
. . .--J.1 .-. ' .1 . , ' .1 ' 
Yflicn the "Doited 5 fates Oovcrnmenr deaignated 
ourBanK as an official Depository-ic cuas 
convinced that the character and 3l"reo$fbof 
OurBanK rfasunquasfronable, 
CouldYW find a safer place for YOUR HQHEY ? 
The National Exchange Bank 
7 Chester, S. C. 
CAPITAL $100,000.00 
L. Glenn, P r e s i d e n t . 
A. M. J O N E 8 , Vice P r e e i d e -
SUFPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
FORD 
THE UNIVERSAL CAR 
More than half the cart you lee ere "FCFLS : \ Over a million Ford 
cars are in use to-dsy, re rder i rp effici tr t ecci.t rciiel service ui der all kinds 
of conditions. 500,OGO will be built and sold this year. Low price places it 
within reach. 
Prices Delivered Chester, S. C. 
TOURING CAR - - , - $466.90 
ROADSTER - -; - 416.90 
For less than $100. the best high grade electric self-starter 
and mountable rims can he pat on either. 
Give us your order now. If you wait until Spr i r f , ll erc will be more or-
ders than cars. 
Hardin Motor Company 
C H E S T E R , S. G. 
Headquar te rs f o r Automobi les and Supplies. 
SECOND ITALIAN 
SHIP HERE ARMLD 
S t a t e D e p a r t m e n t H a s Long Fe l t 
P r e s e n t Ru le* N e e d e d R e v i s i o n 
f o r N e w C o n d i t i o n s . 
W n ' h b t i e r . J a n . 2 4 - - A s t h e re-
,,. U of t h e a r l l v a j at New York ta-
d a y of t b e I t a l i a n ^ t ea t r . sh ip Vero-
( l t h h e r 
s t e r n U was) a u t h o r ! ' a U v t l y s t a t e ' ! 
i i n i g h t t h a i t h e A u s t r c - H o r f c a - i t r e 
t l o v e r u n e n t would p r o b a b l y I n f o r m 
t h e ' U n i t e d S t a t e s t h a t a n y a r m e d 
m a r i n e would l i e r e g a r d e d a s a war -
s h i p e n c o u n t e r e d by a n A u s U i a n nub 
sh ip a n d b e s u n k w i t h o u t w a r n i n g , re 
Kara lees o l w b o m i g h t h a p p e n t o 
b e aboa rd - I t i s be l i eved t h a t t h e 
Vii*"nha G o v e r n m e n t will at o n c e ' a k e 
u p d i p l o m a t i c a l l y w i th t h e I ' n l ^ d 
all t h e (|U. 
in In K of mi 
v e p u n ' O f 
I Ion 
fo r 
TORTOISE OUTLIVES THE HARE 
R a b b i t May Get t o Be Five Y e a r s of 
Ago. but t h e O t h e r May Reach 
F o u r H u n d r e d . 
T h e BROS of llvinK t h i n g s va ry f rom 
a m o m e n t to h u n d r e d s of y e a r s . T h e 
t o r t o i s e fs sa id to t a k e t h e prl/.«- I 
amgr ig ail l and a n i m a l s fo r length of 
y e a r s . T h i s . an imal l ives , u n d e r f a i o r 
ah lo cond i t i ons . 300 o r 400 y e a r s One 
d ied in I .ondon In 1906 which was s:il/l 
t o b e a t l e a s t 3E.0 y e a r s old T h e 
c rocodi le , too, s o m e t i m e s l ives to b" 
800. 
T h e t o r t o i s e h a s t o g ive in t o t h e 
srtuile. h o w e v e r , f o r t h e l a t t e r o f t e n 
l i v e s t o t h e a g e of Ave h u n d r e d . Thnt 
Is p robab ly t h e o l d e s t a g e r e a c h e d by 
a n y c r e a t u r e w h i c h e x i s t s upon tho 
e a r t h t oday . 
T h e c o m m o n l i t t l e E n g l i s h s p a r r o w 
l i v e s longe r than m o s t of u s i m a g i n e 
S c i e n t i s t s toll u s t h a t s o m e of t h e m 
get t o b e f o r t y y e a r s old. T h i s Is a 
r i p e old a g " for so sma l l a b i rd . T h e 
rob in , which Is m u c h l a rge r , l ives 
on ly t e n n r t w e l v e y e a r s . T h e eag l e 
h o l d s t h e record fo r a g e a m o n g t h e 
Big P . i r a r r o u n t f e a t u r e a t D r e a - n l a n d 
M o n d a y S h o w i n g 
Mr t i iT I ' K ' K K O l t D I N ADA I T ATI O N 
OK KSMEILAXiJA." 
"JSfvmerr 
n of t f t f 
l oved j-Jny tn w h i c h Mix* r 
d e l i n e a t e s t h e l i t l e charac4n: 
u t l f n l 
i k fo r t f 
T h e 
may live to 
•hant 11V"K. 
1U0 
vould t a k e prop* 
It • s t a t e d tha t t h e a c t i o n tak< 
" l y . a n d it i s Ihougl i t In \ ten'na, a 
p a r n n t l y . t h a t t h e r e 1* n o w J u s l l f l c 
tir.a li.r p r o t e s t i n g agH4n«t > l e a r a ^ 
<;' a r m e d s h i p s f r o m n e u t r a l A m e i 
It w a s i n d i c a t e d t o n i g h t ' h a t " a r 
Er i h z w i e d i i i e k C h a r g e . f t l . e A.-
t r o H u n g a r i a n E m b a s s y , w o u l d 1 
f o r m hi:. G o v e r n m e n t pr<ii . |Hly 
t h e a r r i v a l ef t h e Verc i i a a n d wnu 
r a i l u p e n s c r e t a r y I a n . N s».on 
d e t e r : » r n e t h e a t t i t u d e of th«> l"i 
t e d S t a t e s In to p e r n i l t i : 
TO GUIDE TROOPS AT NIGHT i 
L e a d i n g ITOOPS a c r o s s c o u n t r y by 
c o m p a s s b e a r i n g wi th a s m u c h cer-
t a in ty by n igh t PS by day Is m a d e 
poss ib l e t h r o u g h t h e u se of a pris-
m a t i c c o m p a s s Just b r o u g h t out In 
E n g l a n d T h e n a m e g iven th i s com-
d u e 
Prepayment Saved TKis 
Policy 
M r . C l a u d e W e s t f a l l , of C l a r k s b u r g . W . Va". s i g n e d a n app l i -
c a t i o n f o r M u t u a l Be i . e f i t i n s u r a n c e on J u l y 1". 1915, a n d p a i d I h e 
f i r s t q u a r t e r l y p r e m i u m of J6.10 t o t h e a g e n t , t a k i n g In ex-
c h a n g e t h e r e f o r t h e C o m p a n y ' s b i n d i n g r e c e i p t . H e m a d e a n a p -
p o i n t m e n t f o r e x a m i n a t i o n t h e f o l l o w i n g d a y , b u t b i s w i f e . f o r 
w h o s e b e n e f i t t h e 1 ( a u r a n c e wag t o b e t a k e n , t r i e d t o d i a s w d e 
h i m f r o m a d d i n g t o h U I n s u r a n c e . 
T h e a g e n t . ' h o w e v e r , f i n a l l y p r e v a i l e d u p o n h i m t o b e ex a - n i n e J 
a n d on J u l y 22nd e t a m l n a t l o n w a s m a d e . I t p r o v e d f a r c r u b : * In 
e v e r y r e s p c c t . T h e a p p l i c a t i o n , w h i c h w a s f o r a L i f e A c c e l e r a t l v e 
E n d o w m e n t po l icy , t i . 0 0 0 a t a g e 31, waa r e c e i v e d a t t h e H o m e 
C f f l c o -July 26th . In a c c o r d a n c e w i t h t h e C o m p a n y a u s u a l , c u s t o m 
In s u c h coses , h o w e v e r , a n In s p e c t l on w a a c a l l e d f o r w h i c h w a a ' 
r e c e i v e d A u g u s t 2nd. T h i s b e i n g f a v o r a b l e , t h e a p p l i c a t i o n w a s 
a p p r o v e d b y t h e M e d i c a l B o a r d a n d p a s s e d on t o t h e pol l<y D e p 
a r t m e n t . Po l i cy waa i a sned a n d mai l - e d o n A u g u s t 3, 1815. 
In t h « m e a n t i m e , t o . J u l y 30th, Mr; W e s t f a l l was t a k e n s i c k 
a n d h i s t r o u b l e w a s d i a g n o s e d a s a c u t e p e r i t o n i t i s . On A u g u s t 3 r d 
h e d i e d . I t will b e n o t e d t h a t t h i s w a a t h e s a m e d a y t h a t h i s 
po l i cy w a s m a i l e d f r o m N e w a f " b u t t b t f l r , t p r e m i u m h a v , n s b e e n 
p r e p a i d t h e I n s u r a n c e was m f o r c e , a l t h o u g h t h e pol icy i tself w a s 
n e v e r d e l i v e r e d t o t h e l n s u r e l . T h e p r o c e e d s w e r e p a i d t o t h a w i f e 
on A u g u s t " l O I h r P r e p a y m e r . t of t h e q u a r t e r l y p r e m i u m 
I n s u r a n c e . 
t h i s 
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CLEANSE THE BLOOD 
R h e u m a t i s m D u e t o B a d B l o o d 
s h l | i f | . 
m i g h t r o n : e -1< se en 
ed sh ip to o r d e r l i e 
d i a t e l y would c o u r t 
s i n g l e she l l f r o m a 
t h o s e a b o a r d t h e Vi 
T h o u s a n d ! 
pie In t h e 
f rom Rheum 
cons tan t . V 
l a l l l y Was 
the i r (rout>l< 
a i thf i i l a l ly of Rhf . i 
t tam. had gr ipped them. The no 
in the blood had nanped Its s t r r n 
son and Impur i t i e s to aeeuinuluto. 
all e n e r g y w a s goue. T h e y fe l l "p 
ly." we re llatless. pain w a s rr i - r p 
ent. w i th poor d iges t ion and d.vspel 
They t r ied S. I 
r u g s T h i s 
d r u g s fa i led 
illy w u h e t>lo"d f ree f r 
a n d wi th .the flow ,*>f p e r . Hood cam« 
hack hea l th . s t r e n g t h . vigor and happ i -
ness . Get S. 3. s . f r o m your d r u g g i s t 
ins i s t upon S. S. S. If y o u r s l» a Ion* 
H a n d i n g case, wr i t e f o r medical advtc-
to Swi f t Specific Co.. A t l an t a Ua.. but 
Draughon liained 
Now Paid for What He Knows -
N o brighter, no more capable than you. b u t determined to 
rise. H e took tke easy s tep p r o v i d e d b y Draughon'a. 
20A000 overworked, undeipc W r o u n g m e n a n d w o m e n in 18s 
D l a u g h o o Course of Business Tra in ing in Bookkeeping, Stenography, Banking. 
Accounting, Commercial Law. etc^ a n d their small investment* have 
yielded enormous d iv idends in h igher positions a n d BIGGER P A Y . 
This DraagKen Training it the helping hand that will 
of the long-hour, short-pay class into t h e select, wel l pai 
Wri te us T O D A Y for our book of Bankers' Advice to 
a n d our C A T A L O G . 
DRlUaNOR'S PRACTICAL BUSINESS COLLEBE 
MAIN • T R O T . ' C O U I M W , » . C . 
VIRGINIA GIRL 
BaLned 15 P o u n d s B y T a k i n g V i n o l 
N o r f o l k . V a . - " I s u f f e r e d f r o m n e r -
voosness , \ iad no a p p e t i t e and w a s v e r y 
th in . N o t h i n g I took s e e m e d to he lp m e 
• n t i l one d a y a f r i e n d told m e a b o u t V i n o I 
I h a v e now t a k e n s i x b o t U e s a ^ i h a v e 
(rained fifteen pounds : h a v e a 
Bet i te a n d can e a t a n y t h i n g . - M A T T I S 
DENNINQ, N o r f o l k , V a . 
Vinol is a del icious cod l iver and iron 
tonic w i t h o u t oil, a cons t i tu t iona l r emedy 
which c r e a t e s an • P P ® H , t e ' j f e d i g ^ I t 
and m a k e s p u r e h e a l t h y blood. T r y i t 
go our g u a r a n t e e . 
T . S . L e l t n e r D r u g g i s t , 
C h e s t e r . S . C . 
Semi-Weekly News $1.50 a Year]; 
O O L D 8 N E E D A T T E N T I O N 
I n t e r n a l t h r o a t a r d c h e s t t r o u b l e s 
p r o d u c e I n f l a m m a t i o n , I r r i t a t i o n 
s w e l l i n g a n d ao reneea . a n d u n l e s s 
c h e c k e d 1 a t o n c e , a r e l i k e l y t o lead 
t o s e r i o u s t r o u b l e . C a u g h t i n t i m e 
Dr. B e l l ' s P i n ©-Tar-Hooey looaena 
t h e p h l e g m a n d d e s t r o y s t h e g e r m s 
w h i c h h a y e s e t t l e d i n . t h e t h r o a t or 
nose . I t is s o o t h i n g a n d h e a l i n g . 
P i n e la a n t i s e p t i c ; h o o e y Is soo th-
i n g a n d h e a l i n g . P i n e ie a n t i s e p t i c ; 
h o n e y Is soothing—4>oth t o g e t h e r 
p o s s e s s e x o e l l o n t m e d i c i n a l quol ! 
I lea f o r f i g h t i n g co ld g e r m s . In-
a f s t o a D r . B e l l ' s P i n o T a r - H o o o y 
25c. n i l " D r u g g i s t s . 
s fnp 
Th." of • Kill t h e 
g a r d l n g t h e a r m i n g of nier< h.int 
sh jp f l co in ing i n t o A m e r i c a n w a f e r s 
a b e e n u n d e r c o n s i d e r s ion by of-
f i c i a l s h e r e fo r s o m e t l tne . 
T h e bel ief p r o v a l l n m o f f M a l <1 r 
c i e s tha t a c o i n m u n l c a t U 11 f io tn t n e 
\u.<<trc«Uungarian C o v e n j r . en l would 
r e s u l t in t h e U n i t e d S t a t e n <>s ahllsh-
n p d e f i n i t e r u l e s w h i c h would l e 
a p p l i c a b l e t o tliu c h a i n e d r u n d i / i o n a 
h e s e a s i r r e s u l t In t h e k e e p i n g 
of A m e r i c a n (J t izenB off s h o p s t h a t 
w e a r m e d . 
T h o p r e s e n t a t U t u d c of t h e I ' r t i t cd 
S t a t e s Is t h a t a i n e i c h a n t s h i p h a s a 
r i g h t t o a r m f c r d e f e n s i v e p u r p o s e s . 
d t h a t , a f t e r beTng war . i<d . ^ m a y 
d e f e n d i t se l f f r o m c a p t u r e by r e t u r n 
I n g t h e f i r e a n d f l ee l t -g D u r i n g tl.e 
f l i gh t h o w e v e r , t h e m e r c h a n t sh ip 
a s s u n e s t h e c h a r a c t e r of a w a r s h f p 
w h i c h s h e m a i r t o t n s tfntli s h e capi-
t u l a t e s a n d c o m e e t o a s t o p . 
O n c e s t o p p e d , t h e c o m m a n d e r of 
t h e a t i b m a r l r e m u s t o b a j r v e a)i J>c 
r u l e s of i n t e r n a t i o n a l l a w In r e g a r d 
t o a l l o w l r g t i m e K}r t h e p a s s e n g e r s 
a n d o r c w to r e a c l M i p l a c e of s a f e t y . 
In T e n ton lie d i p l o m a t i c I r c l e s to-
n i g h t It w a s a s s e r t e d t h a t t h e r u l e s 
i n r e g a r d t o t h e m e r c h a n t sh ip* , 
r m t a g f o r d e f e i s e . d a t e d b a c k ' o t h s 
d a y s of p i r acy , &nd t h a t In n o s a n s o 
could* t h e y b e c o n s i d e r e d a p p l i c a b l e 
t o t h e w a r f a r e , w h i c h n o w Is oe lng 
c o n d u c t e d b y s u b m a r i n e s . W o r d of 
s o m e s o r t Is e x p e c t e d f r o m V i e n n a 
w i t h i n t h o w e e k . 
slUe of t h e f r a m e , a l though t h i s Is not 
t h e i t ' - s t I m p o r t a n t f^p.rure of t h e In-
s t r u r n e n t . T h e dial which Is m a d e o ' 
m ' l the r^ j f -pea r l . h a s a c e n t e r coa t ed 
w i lh l u m i n o u s pa in t , a u d :u addi t ion to 
t h i s m e r e a r e l u m i n o u s p a t c h e s on t h e 
! lid by which t h e i n s i r t i m c n l is readi ly 
, s i g h t e d a t n igh t W h e n a night m a r c h 
op* tied a n d exposed 10 t h e day l igh t for 
half an hou r . '! h i s fs suff ic ient to 
! m a k e t h e dia l c e n t e r a n d s igh t ing 
p a i c h e s l uminous fo r f r o m six t o n ine 
h o u r s In t h e l a l e s t f o r m of t h e In-
. s t r u rnen t t h i s e x p o s u r e t o d a y l i g h t Is 
! u n n e c e s s a r y . o » t n g t o t h e u se of 
I r a d i u m , a s u b s t a n c e t h a t Is a l w a y s s e l f 
; l u m i n o u s - P o p u l a r Mechan ics . 
Lazy. That 's A l l . 
J N e w York w o m e n a r o lazy house-
k e e p e r s . All e x p e r i m e n t s wi th publ ic 
' m a r k e t s , co-opera t ive food 
d l r e c t f r o m - f a r m - t o - k l t c h e n p r o j e c t s 
' c o m e s o o n e r o r l a t e r b a n g u p a g a i n s t 
the fr.ct t h a t h o u s e w i v e s h e r e a b o u t s 
will not t a k e t h e t h r i f t i e s t m e t 
g e t t i n g food s u p p l i e s . E v e r y 
' a n d t h e n munic ipa l m a r k e t s s t a r t off 
^ wi th a f lour ish . Bu t In a s h o r t t i m e 
' It Is found tha t t h e y a r e do ing 
• a w h o l e s a l e bus ines s . T h e h o u s e w i v e s 
t h e y a r o s u p p o s e d to benef i t a r e buy-
j lng t h e i r foo£ f r o m t h e c o r n e r s t o r e 
• a n d pay ing t h e s a m e old p r i ces , how-
I e v e r h igh they go. N e w York w o m e n 
' a r e t o o p roud t o t a k e t h e i r b a s k e t s 
1 a n d go t o m a r k e t a s d o t h e w o m e n o l 
I P i t t s b u r g h . W o m e n In t h i s c i ty talk 
" h i g h cos t of l iv ing ." It Is t h e f a sh ion 
to g r o a n abou t it. Rut It Is not t h e 
i f a sh ion t o fall to a n d h e l p r e d u c e it.— 
t N o w York T imes . 
AFTER THE GRIPPE 
V i n o l B w t o r e d H e r S t r e n g t h 
Can ton . Miss. — " I a m 76 y e a r s old a n d 
b e c a m e v a r y w e a k a n d f e e b l e f r o m t h e 
e f f ec t a of L a G r i p p e , b u t V i n o l h a s done 
m e a wor ld of good. I t h a s cu red m y 
cough, b u i l t u p m y s t r e n g t h so I f ee l 
ac t ive and wel l a g a i n . " — M r s . LIZZIE 
BALDWIN,- C a n t o n , Miss . 
Vinol , o u r delicious cod l ive r a n d iron 
t o n i c w i t h o u t oil, a ids d iges t ion , en -
riches t h e blood a n d c r e a t e s s t r e n g t h . 
Unequa l led f o r ch ron ic cough* , colds 
or bronchi t i s . Y o u r m o n e y b a c k if 
i t f a i l a . 
T . S . L e l t n e r , D r u g g i s t , 
C f * « a r , 9. c . 
Acid P y r o g r s p h y . 
A r t i s t i c d e s i g n s t a n b e b u r n e d In 
wooden s u r f a c e s by the u s e of a n 
ac id so lu t ion f o r m u l a t e d p roper ly 
w i th equa l ly a s good r e m i t s a s a r e 
o b t a i n e d witl i I ' m : - o - ..r need le . 
A 20 p e r c e n t so l ^ : . uu of s u l p h u r i c 
ac id should b e m i x e d In a n o r d i n a r y 
Ink bo t t l e , a n d t h o l iquid t i n t e d wi th 
r e d ink o r o t h e r co lor ing m a t t e r , so 
t h a t t h e ac id l i ne will b e v i s ib le wheu 
It Is app l i ed . 
A f t e r t h e deslgto h a s been p r in ted 
o r d r a w n on t h e wood s u r f a c e a tai-
lor ' s I ron s h o u l ^ be rubbed c a r e f u l l y 
o v e r i t unt i l t h e des i r ed s h a d e Is ob-
t a i n e d . T h e ac id should b e pa in t ed 
ove r t h e de s ign with a sma l l camel ' s -
h a i r b rush .—Wor ld 'B A d v a n c e . 
8 u g a r , S i r ? 
S u g a r w a s uot k n o w n a s a n a r t i c l e 
of c o m m e r c e a m o n g t h e G r e e k s , and 
i t Is n o t m e n t i o n e d in t h e Bible , show-
ing t h a t It w a s not k n o w n to t h e He-, 
b r e w s . T b e s u g a r c a n e i s be l i eved to 
b i v e g r o w n wild tn India , a n d w h i l e 
n o r e f e r e n c e to s u g a r c a n b e f o u n d t o 
300 A. D. t h e r e Is n o d o u b t t h a t t h e 
Ju ice of t h e c a n e w a s 10 u se l ong be-
f o r e t h a t per iod . T h e a r t of t h e evapo-
r a t i o n of t b e j u i c e to a so l id s u b s t a n c e 
Is a h Ind ian i n v e n t i o n of a b o u t the 
s e v e n t h c e n t u r y , a n d waa s p r e a d a l l 
o v e r t h e t h e n k n o w n wor ld . T h e A r a b s 
a n d E g y p t i a n s p r e p a r e d candy a t a n 
e a r l y d a t e by r ec rys t a l l i x lng t h e s u g a r 
o b t a i n e d f r o m t h e p r e s s e d c a n e . 
FOR S A L E OR RENT. 
T h e B r a n n o n p l a t e , c o n t a i n i n g a-
m t 10u a c r e s , w i t h i n o m t o o n e 
id </n<?-balf m i l e s of Grea t F a l l s . 
ilendld o p p o r t u n i t y t o s ec r e va l -
u a b l e f a r m r e a r a r a p i d l y g r o w i n g 
. All In a lot all: y on tliu u r g e of 
a r g e d e v e l o p m e n t . 
M A R I O N & MARIt N, A t t / I . 
I We Only SraisJlPriiv • 
| (Highest Award) 
oiven to 
icttonariesi 
) Pacific Exposition^ 
I H'as prattled to 
\ WEBSTER'S 
t MEW iNTERNATfONl 
FOB 
| Super io r i ty ol Wuca t ion . , 1 Met 
j Tin.-, new crvali ' .n anew . r s w 
g f./ial a i i i hon iy nll k u u u o f pusali . 
a».-
~oal: 
i ioiincod. ' a n d t housandso l i ' l l p • 
More than 400.000 Vecibotary Tn v. | 
30,009 Cec graphical Subject i . 17.:.U 
Biojraph' JI Entiies. Cvef COOO Cx>-
trstions. 2700 Pages. Tbe osiydkt-r j 
ary with the divhled i t nA - r j 
ci;«" 
c.» r 
WntFfMg 
His Unsatisf lsd Yeam. 
" I h a v e l ong d e s i r e d t o b e a s h e r i S 
a n d c a p t u r e a b londe wood n y m p h 
w h o in f o r m a n d t r i m m i n g s r e s e m b l e d 
t h e V e n u s d e Mllo," c o n f e s s e d J . 
P u l l e r Gloom. " T w o o b s t a c l e s h a v e 
p r e v e n t e d . I cou ldn ' t be. e l ec ted sher- ' 
Iff If t h e r e w a s n o o t h e r c a n d i d a t e - I n 
t h e r a c e a g a i n s t m e , a n d t h e r e a r e 
n o b l o n d e w o o d n y m p h s r u n n i n g loose 
a n y w h e r e e x c e p t In t h e imag ina t i on* 
of t h e c o r r e s p o n d e n t * . " — K a n s a s C i ty 
CONSCRIPTION B I L L 
PAS8E8 T H E COMMONS. , 
Vote W a s 38 t o 6, W h i c h S h o w s 
OpDotfflon H a s B e e n R e d a ed 
t o O n e T h i r d . 
Ix indon . J a n 2 4 — T h e Mil l a r y Se r -
v i ce bill pnested t h e t h i r d -eadling 
in t h e H o u s e cf C o m m o n s U igh t b y 
a t o t e r f 3S3 t o 36. T h e t U waa 
I tMiiedioKty s e n t t o t h e 1 c u s e of 
i> rds a r d h a d I t s f i r s t r e s t 1 g. T h e 
vo t e on t h e s e c o n d read to i j wi l l b«l 
t a k e n on W e d n e s d a y , a r d P a r l i a -
m e n t will p r o b a b l y b e pror» g\ ied F r i -
day . 
T h e p r i n c i p l e d l s c u s s i c h f h Cotn-
n o n s l o n i g h t t u r n e d u p o n t a f e g u a r d s 
a g a i n s t e m p l o y i n g t h e jjyes *ureSl f o ^ 
I n d u s t r i a l c o m p u l s i o n , m a n y m e m b e r ! 
e x p r c s s i r g susfHcUMi b e c a u s e D a v i d 
l . loyd George , M l n s l t e r of M u n i t i o n * , 
h a d n o t p a r t i c i p a t e d In t h e d e b a t e s . 
A n d r e w B o n a r L a w . In b e h a l f of U.S 
G o v q j n m e n t . g a v e a s s u r e s w h i c l j 
b e s a M . w e r e b l n d f n g o n t> e w h e l a 
G o v e r r m e n t . 
T h e s i z e of t h e t r i n o r i h y • - t e . vir-
t u a l l y on ly a t h i r d of t h a ; on i t s 
f i r s t r e a d i n g , le r e g a r d e d a t , a g r e a t 
t r i u m p h f o r P r e m i e r . A a o u l t h a n d 
A n d r e w B o n a r L a w , w b o d i r e c t e d Its 
c o u r s e . T h e r e l a n o d o u b t t h a t 
g e n e r a l o p p o s i t i o n t o t h e m e a s o r s 
h a s d i m f n i a h e d g r e a t l y s i n c e i ts ' In -
t r o d u c t i o n , a n d t h a t t b « f ee l f t i f o t 
t h e c o u n t r y i s s t rcxgl .v wfch t h « 
G o v e r n m e n t . | 
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at Chester. S. C. 
W. P E Q R A M 
• W A R T L. C A 8 8 E L S 
O w n e r * a n d P u b l i s h e r s . 
; - iSacr ipUo* R a t s s i n A d v a n c e 
r « . r I L H 
i i i i Months . 
T h . . « H o a U t a 
m o r t i s i n g Ra ta* Mada K n o w n 
App l i ca t ion . 
» - « r e d a t t h d P a s t e f f l c e a t C h e a t e r 
V. C. . u «eeond-cla*» m a t t e r . 
FRIDAY, J A N U A R Y , 28. 
T W O C E N T M I L E A G E . 
l - r o t r a t s f r o m v a r i o u s p a r t * of t h e 
S- i o a r e go ing H*o C o l u m b i a re-
* ,-dlng t h e bil l w h i c h h a s b e e n in-
I : S l i c e d t o p l ace t h e r a i l r o a d f a r e 
P e o p l e h a v e r ea l i z ed t h a t in o r 
«-Vx f o r t h e S t a t e t o m a k e p r o g r a m 
1: i a n e c e s s a r y t h a t o u r r a i l r o a d * 
j c t h r e e s , w h i c h c a n n o t b e d o n e by 
» , i d l i n g pa»eeoK»™, In ' h e S o u t h 
a : t w o r e c t o p e r mHe. 
O n e of o u r e x c h a n g e e I n t i m a t e s 
t h a t t h i s blB la a p o l i t i c a l t r i c k 
b a t t h e t r i c k d o e s n o t s e e m to b e 
r e r y well-
I t s h o u l d b e g r a t 4 y f t a g n e w * t o 
t h e pub l i c a n d t o t h o s p r e s i d i n g In 
t h e r u r a l d i s t r i c t s eepeedally, t o 
h a r e n o t i c e d d i s p a t c h e s bom W a s h -
i n g t o n s t a t i n g t h a t t h e good r o a d s 
htH bad b e e n paifeed by t h e h o u s e 
b y a v o t e of 281 t o 81 a n d h a s n o w 
b e e n s e n t to t h e s e n a t e . 
T i l l s m e a s u r e c a r r i e s -m a p p r o p r i -
a t i o n of J25.000.000 w h i c h goee to 
t h e State©, tor t h e i m p r o v e m e n t of 
t h e i r p o e t r o a d s . 
T h e i n d i c a t i o n s a r e t h a t t h e bil l 
m e e t wKh s t r o n g o p p o s i t i o n in 
t h e s e n a t e b u t a n y s e n a t o r w h o hi 
o p p o s e d t o t i ie a p p r o p r ' a U c n u n -
d o u b t e d l y m u s t h a v e o t h e r tSsh to 
f r y . W e h a r e ve ry l i t t l e r e s p e c t f o r 
a a e n a t o r w h o will o p p o s e a m e a -
s u r e of t b l s n a t u r e in a n e f f o r t t o 
W* a f e d e r a l b u i l d i n g I n h is h o m e 
t o w s , w> t o s p e a k , a s a r o t e ge t -
e c a r c o l y ' a a y , 
f loo r . A s y o u w a l k t h r o u g h t h e ioor 
y o u s t e p u p o n a good f l o o r a n d n i l 
a r o u n d Is a m o t i e y c o l l e c t i o n o f 
w h e e l s ) s t o n e s , h o p p e r s , a n d o t h e r 
w o r n o u t p a r t s of t h e tnUl m a c h i n e r y . 
If y o u r e y e s a r e s h a r p y o u wHl s e e 
a t r a p - d o o r a n d upon r a i s i n g i t yon 
will « e o a f l i gh t o f d i w s , m u d d y 
s t a i r s , w h i c h s h o w s i g n s of h a v i n g 
b e e n u n d e r w a t e r . U p o n d e s c e n d i n g 
y o u wlH - s e e a n o t h e r - t . T a v ' o # w h e e l s 
a n d w o r n o u t m a c h i n e r y . A t t e r l ook -
i n g a r o u n d a w h i l e y o u p r o b a b l y wi l l 
a s c e n d t h e *<taire a g a i n , a n d f i n d a . 
t i n y o f f i c e t h a t t h e m i l l e r u a e d 
a n d t h a t y o n p r o b a b l y o v e r l o o k e d 
b e f o r e y o n d e s c e n d e d t h e s u i t A*. 
N e x t y o u w o u l d n a t u r a l l y g o o u t s i d e 
of t h e b u i l d i n g a g a i n . Y o n wi l l 
f i n d t h a t ( t i s bulflt on a f o u n d a t i o n 
of s t o n e s w h i c h a r e c o v e r e d • w i t h 
m u d a s i g n of f r e q u e n t s u b m e r -
s i o n . 
T i l l s o l d s t r u c t u r e h a s a h i s t o r y 
t h a t I w o u l d l i k e t o k n o w — b u t It 
h i s t o r y of t h e p a e f . M It i s j 
n o w o w n e d by t h e S o u t h e r n P o w e r 
C o m p a n y , w h i c h w i l l p e t a b l y l e t I t 
r e m a i n »« it t s u n t i l i t decays— W l n -
t h r c p N e w s . 
P U 8 H — O C N T S H O V E . 
T A X A T I O N A N D T E N A N C Y . 
rn t h e m a t t e r of h o m e o w n e r s h i p 
I am g lad to t a k e a s m y t e x t t h a t 
r i n g i n g p a s s a g e i n w h i c h t h e Oor -
n t T c r of S o u t h C a r o l i n a In r e v i e w i n g 
t h e c o n d i t i o n s I n t h e s t a t e n e e d i n g 
y o u r a t t t t a t i o n . d e c l a r e d : 
" F o r t y - t h r e e p e r c e n t of o u r w h i t s 
f a n n e r s a r e t e n a n t s . If we a r e t o 
bu i ld u p o u r r u r a l d i s t r i c t s , i n c r e a s e 
t h e p r o d u c t i o n of t h e soil , m a k e 
ea sy t h e i i c g i i o v e m e n t of o u r r u r a l 
s c h o o l s , c h u r c h e s , r o a d s a n d i 
r u r a l c t s r t n u r V y l i f e , w e m u s t - h a 
a g r e a t e r p r o p o r t i o n of o u r p e o p l e 
o w n e r s of t h e i r from erf a n d f a r m * . " 
N o w o n e - s u p r e m e n e e d in r e m e d y -
i n g t h i s c o n d i t i o n , a s G o v e r n o r Man-
n i n g r i g h t l y a n d e l o q u e n t l y s a y s . 
1B a b e t t e r s y s t e m of r u r a l c r e d i t s . 
O n e o t h e r t h i n g , h o w e v e r , w h i c h I 
r e g a r d as of e q u a l i m p o r t a n c e in 
y c u r s t a t e a n d m y s t a t e a n d all o u t 
S o u t h e r n s t a t e s Is a j u B t e r s y s t e m 
of t a x a t i o n . L e t m e q u o t e f o r y o u !n 
t h i s c o n n e c t i o n •what o n e of t h e 
m e e t h ighly h e l p e d a n d m e a t g e n -
e r a l l y loved, s a i d t o m e in a l e t t e r 
t h i s w e e k : 
" A bcane -own lng f a r m p o p u l a t i o n 
of w h i t e p e o p l e Is o u r s e b o n d g r e a ' -
e s t need-. L a n d b a r o n s a b d l a n d s p e c 
u l a t o r s n o w he ld t h o u s a n d s of a c r e s 
of u n d e v e l o p e d l a n d . T h e y a r e de-
p e n d i n g o n t h e u n e a r n e d I n c r e m e n t 
to puLke t h e m r i c h . T h e y a a s e u 
t h e f r l and f o r t a x a t k / n a t a m e r e l y 
n o m i n a t e d f i g u r e , w h i l e t h e y r e f u s e 
t o sel l a s i n g l e f c o t . H o l d i n g s i a 
s o m e i n s t a n c e s r u n u p t o 50,000 a n d 
100,000 acres} A b s e n t e e l a n d l o r d * 
c o n t r c i l l n g 5.000 a n d 10,000 a c r e s 
a r e c o m m o n . If t h e s e l a n d s w e r e 
p u t o o t h e t a x b o o k s a t t h e p r i c e 
f o r w h i c h t h e y a r e h e l d , t h e i r o w n -
e r s w o u l d r a i s e a s t o r m of p r o t t o i . 
P u s h r o n r t o w n a l o n g — t u t d o n ' t i but t h e y w o u l d r a t h e r t h a n 
s h o v e i t off t h e 
E l B a n o A m e r l c a i j . 
* "Work JOT Jt , a n d n o t a g a i n s t I t . 
® b u taay t h i r l : t h e ; y o u r d e f l e c t i o n 
Is b a t a s i n g l e I n s t a n c e , a n d will 
h a v e n o i n j u r i o u s e f f e c t , but y o u a r e 
wrtf t ig. 
If y o u a r e a n y t h i n g b u t a n u m b -
s k u l l t h e r e a r e o t h e r s w h o a r e al-
w a y s r e a d y a n d wi l l ing t o fo l l ow 
y o u r l ead , e v e n t h o u g h It r e s u l t }u 
- t i e w r e c k i n g of you r h o m e t o w n . 
to»*n w i t h o u t 
t o e . 
P u s h i n g 1* a 
p u s h y o u r t o w n 
l o g b o r n e I n d u s t r i e * Yon c a n p u s h 
I t a l o n g by p r o d u c i n g t o t h e l fm l t 
* n d k e e p i n g t h e p r o f i t s a t h o m e . 
Y t w ;^an p u s h H a l o n g by b e i n g of I t 
* s we l l a s i n i t , a n d r e m e m b e r i n g 
t h a t e v e r y d o l l a r you k e e p In t h e 
* T is Jus t t h a t m u c h a d d l t l o n a 
p r o s p e r i t y f o r t h e t o w n a n d fo r y o n . 
T h e h o m e m e r c h a n t k n o w * you. 
I s y o u r f r i e n d , a n d w a n t s t o s e e y o n . 
w i c o e e d . T h e m a n o r d e r m a n d o e s n ' t 
k n o y you , ckfn' t c a r e a r a p a b o u t y o * 
» d n e v e r w a n t s t o «ee a n y t h i n g but 
y o u r m o n e y . P u s h jour t own a l o n g , 
* d o n ' t s h o r e i t off t h e 
e x c l a i m s t h e p a y t a x e s . fThe r e s u l t w o u l d b e a 
n u m b e r of p u r c h a s e s by e m a i l f a r -
m e r s w h o w c u M b n f k i k o i n e s , i m -
p r o v e r o a d s , e r e c t Schools a n d 
c h u r c h e s a n d h e l p d e v e l o p a b e t t e r 
r u r a l l i f e . " — P r o g r e s s i v e F a r m e r 
'' .:V 
T h e tmlll Is a i t u . j. d on t h e b a n k s 
o f t h e t u r b u l e n t Rocky C r e e k , w h i c h , 
b y - t h e w a y was w e l l - n a m e d , a s ' 
g r e a t r o c k s Jut o u t a l l u p i t s cou r se . . I 
T h e m i l l i t n o t u s e d a n y m o r e o x - ! 
r e p t tor s t o r i n g c o t t o n . A b o u t * , 
l o a i t o r of a m i l e from t h e mi l l i s j 
t h e d a m , f r o m w h i c h a n a r r o w d i t c h i 
l e a d s t o t h e m i l l w i r e d . T h i s ustxl 
t o b e o n e of t h e f i n e s t m i l l s I n : 
G r e a t F a l l s , b u t w i t h t h e a d v e n t of I 
t h e ' r a U r o a d a n d c o t t o n mi l l l t jf u s e 
w a s d i s c o n t i n u e d . N o w t h e mi l l Is 
a w e a t h e r - b e a t e n o l d s t r u c t u r e t h a t 
h a s w e l l - h i g h s e r v e d I t s p u r p o s e . 
& 
P l e a s a n t G r o v e N e w * C o n t l u n a d . 
Mis s B e s s i e C-askey. w h o "was s i ck 
fo r t i m e m o n t h s . Is u p a n d a b o u t 
b e i n g m u c h I m p r o v e d . M i s s 
C a s k e y has, c h a r g e of t h e c e n t r a l tel-
o f f i c o a n d i s a b l e t o r e s u m e 
d u t i e s . S h e IB ve ry f a i t h f u l . 
J o h n W h i t e B i g h a r o , w h o i s a Se-
a t L i n w o o d Co l l ege , r e t u r n e d 
h o l i d a y s t o t a k e up hip d u t i e s 
good r e p o r t s a r e r e c e i v e d 
h i s p r o g r e s s . 
A n n i e A i k e n , w h o Is a t t e n d -
C h e s t e r Hlfch s c h o o l , w a s a t 
t h i s w e e k - e n d . 
J e s s i e C u r r y , w h o w a s f o r a 
C h e a t e r S a n a t o r i u m , i* ap -
p a r e n t l y q u f t e weH a g a i n . 
MJffe J e n n i e M i l l e r i s r e p o r t e d a s 
b e i n g b i t l i t t l e fenproved ta h e a l t h . 
T h e M i s s i o n a r y S t u d y C l a s s h a d 
a m e e t i n g l a s t F r i d a y n i g h t , a t M r s . 
Q u l n l e n ' s w i t h a b o u t 30 p r e s e n t . T h e 
l e a d e r of t h e c lass ) Is R e v . R . R o y 
B r o w n . N e x t m e e t i n g Is a n n o u n c e d 
fo r F e b . l t t h . , a t M r . H . J . k e -
K e o w n ' s C o r n w e l l . T h e b o o k s t u d i e d 
is " T h e Call o f t h e W o r l d " by W . 
E . D o u g h t y . 
T h e g r a t a a n d a l f a l f a i s l o o k i n g 
f ine In o u r s e c t i o n . 
T h e r e w i l l b e p r a y e r m e e t i n g a n d 
S u n d a y a c h r o l a t P l e a s a n t G r o v e 
on 5 th S u n d a y , 11 A. M. J a n . W 
VnuHual ly good h e a l t h . p r e v a i l s 
in o u r c o m m u ' u i l y J u s t n o w . 
.Mr. C e o r g e M l z e h a * m o v e d t o t h e 
1 ' an r . e r P l a c e , a n d Mr- J i m W y l i e 
m o v e d t o t h e M i l l e r p i e c e , a t t h 
7-91lUo. p o s t . , " 
Mr . P e d e n Heg loy h a s m o v e d t 
ib© L i n s e y pl&co f r o m n e a r TJ5p*lop. 
Q L C A 8 E T A L K S TO 
C H A R L O T T E OB8ERVER. 
T h e C h a t l c t t e O b s e r v e r o f . y e s 
t e r d a y h a d . f a l e n g t h y a r t i c l e Cov 
o i i n g a c o n v e r s a t i o n b e t w e e n F o r -
m e r G o v e r n o r B t e a s e a n d a n O b s e r v -
e r m a n . T h e a r t i c l e In p a r t I s * i 
f o l l o w s : 
" I f t h e p r i m a r i e s w e r e h e l d t o d a y 
1 a m c o n f i d e n t t h a t I w o u l d b« 
c h o s e n t h e n o m i n e e of t h e p e o p l e 
o< S o u t h C * r c U a t fer t h r t * Oo**r-
n o r by a m a j o r i t y r a n g i n g f r o m 15.-
t 'O' t o 50.000," d o l e a r e d f o r m e r Go*. 
f o l e L. B l e a s e ot C o l u m b i a t o a n 
O b s e r v e r m * n y e a t e r d a y a t " t h « 
8 e l w y n H o t e l w t i e r e h e w a s s t o p -
p ing . G o v e r n o r B i e a s e h a d c o m e to 
C h a r l o t t e on p r o f e s s i o n a l b u s i n e s s 
a n d h a d e x p e c t e d t o s p e n d t b e d a y 
h e r e b u t h e was , a b l e t o g e t e v e r y -
t h i n g In s h a p e at id l e f t o n t h e 11 o ' -
c lock t r a l b tor h o m e . T h i s r e s u l t e d 
1n h i a f a l l i n g t o m e e t s e v e r a l pa r -
t i e s o f f r i e n d s w h o c a l l e d a t t h s 
ho te l t o s e e h i m on ly t o f i n d t h a t 
b e h a d l e f t t h e c i t y . 
G o v e r n o r B l e a s e is/ ta f i n e h e a l t h , 
h a v i n g p u t on s o m e w e i g h t In re-
cemi y e a r s a n d l o o k s t h e p a r t of a 
m a n w h o is p r e p a r e d tor a s t r o n g 
c a m p a i g n , s u c h a s t h a t w h l - h Ir 
u s u a l l y s t a g e d i n t h e S o u t h Caro-
l ina a r e n a . A t b i s r o o m y e s t e r d a y 
m o r n i n g h e a p p e a r e d t o b e In f i n e 
f e t t l e a n d e v i n c e d e v e r y c o n f l d e n c n 
In t h e s u c c e s s f u l t e r m i n a t i o n of 
h i s c a n d i d a c y n e x t A u g u s t . 
T h e p r o h i b i t i o n law w a s m e n t i o n e d 
w h i c h r e c e n t l y b e c a m e ^ o p e r a t i v e i n 
Hith C a r o l i n a . . 
" I f e l e c t e d G o v e r n o r of t h e S t a t e 
S o u t h C a r o l i n a , " d e c l a r e d Mr . 
jeose. " I sfeaii s e e t o I t t h a t a i l 
t h e l a w s a r e c a r r i e d o u t a n d of 
c o u r s e t h i s i n c l u d e s t h e p r o h i b i t i o n 
l aw . . T h e G e n e r s l Aese tnb ly i s r e -
s p c m i t h l e tor i t s r a t i f i c a t i o n a n d 
t h e Chief E x e c u t i v e s e e s t o I t s en -
f o r c e m e n t . I s h a l l c a r r y o u t m y d o t y 
In r e s p e c t t o t h e J a w s w i t h o u t f e a r 
o r f a v o r a n d m o r e t h a n t h a t I c a n -
r-ot say . I t is a s m u c h a s a t ty M u i j 
c an d o . " 
G o v e r n o r B l e a s e i s a p r o m i n e n t I 
E lk a n d a d e l e g a t i o n f r o m C h a r l o t t e 
I>odge, h e a d e d by Mr E . S . W i l l i a m ? , 
h a d h o p e d t o c a l l a n d p a y t h e i r re-
• |pects w h i l e h e w a s in t h e c i t y . At 
t h e o f f i c e of C l e r k of C o u r t O . ' C . 
M o o r e a n d R e g i s t e r of D e e d s W ? M . 
Moore , h e r a n a c r o s s Mr. . B e i t F . 
P o w e l l w h o m h e h a d k n o w n b a c k in 
1884 a n d 1885 In N e w b e r r y w * a n 
Mr . P o w e l l w o r k e d fo r D . C. Tifak 
t h e r e . T h e t w o s p e n t s e v e r a l y i r y 
t m o m e n t s r e c a l l i n g o ld t i m e ; 
G o v e r n c r B t e s s o w a s a c c o m p a n i e d 
h e r e b y Mr . J . B. Addy of P e a k . 
G o v e r n o r B l e a s e e x p r e s s e d • h i s 
p l e a s u r e a t v l s l t h i g C h a r l o t t e w h i c h 
h e c h a r a c t e r i z e d as^ a m o d e r n a n d 
p r o g r e s s i v e e l ' y . H e h a d m a n y h a n d -
s o m e t h i n g s t o s a y a b o u t t b e t o w s . 
M V 6 R 8 - N A I L 
T h e fo l lowing . ' a r t i c l e from ( ' ;£hs 
C h a r l o t t e v O b s e r v e r of y e s t e r d a y , 
will b e of i n t e r e s t t o n u m b e r s 
C h e a t e r p e o p l e . M i s s N a i l f o r m e r 
ly m a d e h e r h o m e h e r e s o d h a s a 
n u m b e r of r e l a t ive*! f n C h e s t e r . 
" A w e d d i n g of I n t e r e s t t o a num-
b e r c f f r i e n d s i n t h l * c* y ~ a n d 
G a a t o n l a w a s t h a t of M i s s E l f r e l -
d a N a i l o n f t M r . A l b e i t O. M y or*, 
t h s l a t t e r ttf G a q t o n l a , w h i c h t o o k 
p l ace l o s t e v e n i n g a t 9 : 3 0 o ' c l o c k 
a t t h s hon-e of t h e b r i d e ' r j p a r w i t i , 
Mr. , a n d M r s . 8 . B . N a i l . 400 N o r t h 
P o p l a r s t re«H. R e v . Or . E . L . Ba in , 
t>aator Of T r y o n S t r e e t M e h d o l s t 
c h u r c h , p e r f o r m e d t h e c e r e m o n y 
T h e w e d d i n g w a s a q u i e t a f f a i r , 
b e i n g a t t e n d e d on ly by t h e m e m b e r s 
of t h e I m m e d i a t e f a m i l y a n d s e v e r a l 
c l o s e f r i e n d s . Mr . a n d Mrs . M y e r s 
l e f t f o r a b r i t i a l t r i p to F l o r i d a af-
t e r w h i c h t h e y w i l l b e a t h o m e in 
G a s t o n l a . T h e a n n u o n c e m e n t of 
t h e m a r r i a g e wi l l c o m e a s a s u r -
p r l r * t o t h e f r i e n d s of Mr . a n d Mr?. . 
M y e r s . 
T h e b r t d e Is a h a n d s o m e a n d at-
t r a c t i v e y o u n g w o m a n a n d la ad -
m i r e d by a w l | l e c i r c l e of f r i e n d * . 
Mi-. M y e r s I s a s o n of M r . a n d 
Mrs . 8 . M. M y e r s , of t h i s •city. H e 
h a s m a d e h i s h o m e in G a s t o n l a tor 
a r . u i r b e r o f y e a r s p a s t w h e r e h e 
1* a c t i v e v i c e p r e s i d e n t o f t h e 
C i t i z e n s N a t i o n a l B a n k of t h a t c i t y . 
H e lb a p r o m i n e n t a n d p o p u l a r 
y o u n g b a n k e r . " RODMAN-BROWN COMPANY 
BIG IJOT of o d d d e a n d e n d s In 
iLrts f r o m $1.00 t o 12.00,. ' W h i l s 
t h e y laflt 79c. T h s 8. M. J o n s * Co. 
S P E C I A L N O T I C E . 
Mr. J . A. H a f a e r w i l l c o n d u c t *»r-
v i ces a t P l e a s a n t G r o v e P r e s b y t e -
r i an c h u r c h n e x t S u n d a y J a n . 
a t 11 o ' c l o c k Tor m e . 
Rev . Roy B r o w n , P a s t o r . 
NOTICE OF D I S S O L U T I O N 
P A R T N E R S H I P . •<!& 
T h e p a r t n e r s h i p h e r e t o f o r e ex is t -
i n g u n d e r t h e n a m e of J . A. S t e v -
e n s o n ft Co. w h e r e i n W m . H. G r i s t 
C a r l i s l e . I T u l m County, S t a t u ot 
i C a r l o l n a . a n d W . E . R a t c h f o r d , 
of Oar l f iSe , U n i o n C o u n t y . S t a t e of 
S o u t h C a r l o l n a . w e r e p a r t n e r s i n a 
g e n e r a l m e r c a n t i l e b u s i n e s s a t 
L e e d s , C h e s t e r C o u n t . S o u t h Caro -
l i n a , t h e s a i d p a r t n e r s h i p Is t h i s t h o 
10th. d s y of J a n u a r y , 1916, d i s s o l v e d 
b y y m u t u a l con*|»nt . 
W m . H . G I S T . 
W. E. RATOHFORD. 
JOHN A. STEVENSON. 
G e r m a n y w o u l d p l a y t h e g a m e ac-
c o r d i n g t o t b e r u l e s l a i d d t fwn by 
I n t e r n a t i o n a l l a w . ' h e t h o u g h t I t 
would c o m m a n d t h e a d m l r a t i c t o a s 
weH a s t h e r e e p e o t of E n g l i s h m e n ; 
b u t t h e G e r m a n s h a d t a i l e d t o p lay 
t h e g a m e . 
" O u r b u s i n e s s , " h e c r i e d , v e h e m -
e n t l y , "<• U> k e e p on k i l l i n g G e r m -
a n s . S o m e b o d y h a s t o b e k l B e d In 
v iew of t h e m o t i v e w e h a v e g o n e 
f o r t h t o f i g h t f o r ? I s a y w e h a r e 
t o k i l l a s u f f i c i e n t n u m b e r of t h a t 
t r a n e n d o u ^ a r m y , s o a s t o e t i t l t l e 
u s t o d i c t a t e t e r m s ot a p e a c e t h a t 
sha l l b e rooted i n a v i c t o r y t o b e 
h e a r d a n d s h o u t e d «!rc*n P a r i s t o 
t h i s m a m m o t h m e t r o p o l i s . " 
R e f e r r i n g t o t h s r e p o r t s ) of Gor-
an . a t r o c i t i e s , h e a s Id, h e w a s 
s o m e t i m e s t o l d t h a t t h e n e i w s p a p o r s 
w e r e e x a g g e r a t i n g . H i s a u w e r 
t h a t if tibe G e r m a n e h a d not Actor* • 
w h a t w a s c h a r g e d a g a i n s t t h e m , 
t h s y w e r e f a H J a ? t o CSsry 4 * t t h e 
l aw* l a id d o w n "by t h e i r w a r l o r d s — 
t o l e a v e w o m e n a n d c h i l d r e n n o t h -
i n g 'bu t t h e i r e y e s t o w e e p w i t h . 
A Beautiful 
Complexion 
N o w o m a n c a n h o p e t o b e L e t n t l -
1, w h o h a s n o t a g o o d c o m p l e x -
ion . N o r c a n a n y w o m a n h o p e t o 
h a v e a g o o d c u m p l e x l o a , wt io s u f -
f e r * w i t h Dy«|pep*da, I n d i g e s t i o n . 
S i c k h e a d a c h e . T o r p i d L i v e r o r Oth-
e r l r r s g u i a r t t i e * . 
MOZLEY'S 
LEMON ELIXIR 
Mozlfry '* L e m o n {Elixir 
will c l e a n s e y o u r s y s t e m of a l l 
I m p a r i t i e s , b u i l d y o u up , g i v e y o u 
p e r f e c t h e a l t h , a n d as a c o n s e q u e n c e 
a b e a u t i f u l c o m p l e x i o n . 
P l e a s a n t t o t a k e , g e n t l e In 
t i o a , b u t t h o r o u g h I n r e s u l t s . N o 
u n p l e a s a n t 
F A T H E R V A U G H A N U R G E 8 
K I L L I N G MORE G E R M A N S 
L o n d o n , J a n . 2S—In a s p e e < h a t 
t h^ M a n s i o n f o j l a y F a t h e r B e r n a r d 
V a u g h a n s a i ^ t h a t if P r u s s i a n i z e d 
There's a body, a crisp 
ness and true corn fla-
vour to the 
New Post Toasties 
that are unequaled by any 
other corn flake. 
Ordinary, common-place 
"corn-flakes" do not ap-
peal to one after having 
once enjoyed the surpris-
ing goodness of these su-
perior bits 
corn meats. 
o r toasted 
Try the New Post Toas-
ties—your grocer has them 
now. 
JOS. WYLIE & COMPANY 
WARMER CORSETS 
W e have just received our 
new Spring styles in 
WARNER CORSETS 
Warner Corsets are recog-
nized as the best on the mar-
ket, they have stood the test 
for years and are gaining in 
favor every day. 
Call and get one of the new 
50c. a n d <1.00 a Bo t t l e . 
" O N E DOSE* C O N V I N C E 8 . " 
"So ld a n d r e c o m r p e n d e d by T . 
L e l t n e r ' a Dru i S t o r e . ' 
Turkeys Wanted 
I wanl forty or fifty turkeys 
mW. Address &.> .T. Heelman. 
jjOX 230. Chester. S. C. 
P h 7 b a e n i f t n y f f l e n d g 
w i s h e r ^ ihere. M r . M u i v h y I s 
)AL and PERSONAL 
- J U S T R B C j a V H T ) t h e n o w S p r i n g 
S t e t s o n H a t s I n a l l His a e w s t a p e s 
a n d c o l o r i n g ^ W o u l d b o p l e a s e d t o 
k m y o u c a f l a n d s e e t h e m . T h e S . 
I f . J c t t e s C o . 
M T 4 T . . L . tfebon, of S t a t e s r i l l o , 
- N . C . v a r r t v e d to t h e c i t y y e a t o r -
d a y t o v i s i t h e r s i s t e r s . M e w ' s r a e a 
J . C . C a r p e n t e r a n d J . T . A n d e r s o n 
a n d M i s s I v y A l b r i g h t . 
M r s . . J . L." D a v i d s o n s p e n t T u e s -
d a y to C l i n t o n w i t h Dr . a n d M r s . 
J . W Y o u n g . 
G E N T L E M A N t h e n e w S p r i n g 
% h o b l e H a t s a r e h e r e . T h e c o l o r 
Ulgs a n d e h a p e s a r e t o o v a r i e d t o b o 
d a e c r l b e d , a o w e I n v i t e y o u t o cotn® 
to a n d « e e t h e m . H i e S . M. J o c e s 
M i s s B e r n l c e C a r p e n t e r (leligh*-
f u l l y e n t e r t a i n e d a t F o r t y < t w o on. 
T h u r s d a y a f t e r n o o n I n h o n o r of h e r 
g u e s t M i s s "Mary J o h n s o n of fooores-
v l l l e . - N . C . M l a s S a d t o F r a z e r a n d 
M r s . A l b e r t H e e r y a s s i s t e d t h e b o a -
t o s a In k e e p t o g s c o r e a n d ; s e r v i n g a 
B E S T IN T H E S T A T E . 
M r . J . A . M e t t a , o f C h a r l e s t o n , 
Chief C l e r k id t h e P o d t o t f l o e De-
p a r t m e n t . w a s I n C h e a t e r y e s t e r d a y 
m a k i n g a n « i ami n a t i o n o f t h e e m -
p l o y e e s .of t h e l o c a l o f f i c e , w h i c h 
Is a n a n n u a l a f f a i r . ' 
, I # l e . n e c e e e a r y f o r t h o s e In a 
poa t jDff ice t o . Be . f a m i l i a r w i t h ev-
ery? p c e t o f f l c e t n t h e S t a t e i n o r d e r 
t o b o a b l e t o h a n d l e t h e m a l l oo r - ' Licensed Erababners. 
m+.* M B i t 
' ' " ' - -- •• : ;\J > ' mm 
Manhattan Shirt Sale 
Is Now On ! 
Our Manhattan Shirt Sale began Thursday and 
yfriU continne through Saturday, January 29th. 
GREAT OPPORTUNITY 
his is a great opportunity to buy genuine Man-
hattan Shirts at the following sale prices: 
$1.50 Shirt now 
2.00 Shirts now 
2.50 Shirts now 
$1.15 
1.55 
1.95 
Come early and get your choice of these beautiful Shirts. 
' THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
M ARJCETS 
Cotton Market Today. 
• .Co t ton 
C o t t o n - S e e d 
M r . J . L . A b e l l , of L o w r y v l l l e , w a s 
a ChesU>c v i s i t o r y e ^ e r d a y . 
G E N T J J E M A N , t h e n e w 8 p r : n g 
B c b o U e B a t s a r e h e r e . T h e color-
^ i ^ s a n d j fcapeB a x e t o o v a r i e d t o 
b e d«K*B>ed, s o w e I n v i t e y o n t o 
o o n i t * l a ' a n d s a e t h e m . T h e S . M. 
J o n e c Co. 
1 M r s . D . G. P h i l l i p s , w h o l i a s 
b e e n v l e i t t o g I n ODoe W e s t . r M u r n -
e f l i l o h e r h o m e to t h e o l t y W e d -
T h e s p e c i a l s e r v i c e s a t t h e F i r s t 
B a p t i s t C h u r c h , b e i n g c o n d u c t e d b y 
Dr . C . C. O o l e m a n , w i l l c o m e t o * 
c lose t h i s e v e n i n g . C h e s t e r p e o p l e 
h a v e g r e a t l y on Joyed Dr . C o l e t n a a ' s 
w h o in n o w l o 
c a t e d ex P l a n t C i ty . F l a . , ' l e s p e n d -
i n g a f e w d a y a tti t h e c K y , h a v i n g 
b e e n o a R e d h o m e o n a c c o u n t of t h e 
e e r l o u ^ i l l n e s s of h i s m o t h e r . 
T h e CJvic I m p r o v e m e n t A s s o c i a t i o n 
wi l l m e e t w i t h (Mre. W . F . M c C u l -
l o n g h , t o York s t r e e t , M o n d a y a f t e r -
n o o n , a t 4 o ' c l o c k . . 
t o t r y I s r a e l G o o d , c h a r g e d wi th 
c r i m i n a l a s s a u l t . 
T h e H o t H u s t l e r R a c k e t e x p e c t s 
to h a v e a n e w f r o n t p u t h i t h e i r 
s t o r e o n G a d a d e n 4 r e e t « t a n e a r l y 
d a t e . 
, D r . W . M. L o v e sp«mt T u e s d a y 
T h e f r i e n d s of M r . a n d M r s . J . W . 
M c l l w a i n e wi l l r e g r e t t o i m o w it 
w a » n e c e s s a r y t o t a k e t h e f o r m e r 
t o a C h e s t e r H q ^ l t a l W e d n e s d a y 
a f t e r n o o n f o r a p p e n d i c i t i s . H e w a s 
s a i d t o b e g e t t i n g a l o n g a l l r i g h t 
T H E ( R E H E A R 8 A L S A R E O N . 
O a P y P rac t l c l e f o r Fl P i of t h e T o y 
S h o p S t a r t e d . 
D a i l y p r a c t i c e s a r e n o w u n d e r w a y 
f o r F l F l of t h e Toy 8 o o p . T h i s l i 
a m u s i c a l c o m e d y t h a t w i l l b e 
p r o d u c e d h e r e F e b r u a r y 8-4 b y a lo-
c a l c a s t . T h e p l a y la b e i n g s t a g e d 
b y t h e D a u g h t e r s of t h e C o n f e d e r a -
c y w h o h a v e ca l l ed t o t h e i r a i d a 
g r e a t c a s t of y o u n g l a d l e s a n d g e n 
t l e m e n a n d c h i l d r e n , . a l t o g o h e r a -
b c u t 150. T h e s e a r e b e i n g * ' r a i n e d 
by M r . Geo . E . - S h a w , of C b l c a g o , an 
e x p e r t a t U i l s w o r k . 
T h a p l 3 7 wi l l b e a r t i s t i c t r a m . a l l ; 
s t a n d p o i n t s . T h e o p e n i n g s c o n e 
• h o w s B o n n i e , d a u g h t e r of t h e o w n -
e r o f ^ t h e T o y s h o p w h o I s s u n g t o 
s l e e p b y t h e H a n d m a o . S h e f a l l s 
e p l o a f o r e s t a n d d r e a m s t h e 
of t h e p l a y . w<hich I s a combi -
m of m a n y f a n c y d a n c e s a n d 
:s, t o whrich Is g i v e n m u c h hi -
l a r i t y a n d l oca l co lor . 
T h e " D a n c e of t h e B r W e s m a l d s 
wi l l b e p a r t i i I p a t e d In b y 13 p romi -
n e n t ycu i ig l ad les a n d t h e " D a n c e 
of t h e Cfc lqa D o l l s , " wi l l b e r e p r e -
s e n t e d by t h e y o u n g e r s e t . 
I t wi l l b e i n t e r e s t i n g t o g u e a * 
wihat t h e " L i v e I - e t t e r B l o c k s " o r 
" I n k s p o t " m a y b e . Fl F l of t h e 
T o y S h o p " I s o n e of t h e m o s t pop-
u l a r p l a y s e v e r g i v e n in t h i s c o i n -
t r y . " 
T h e p a r t of F l Fl t h e c o q u e t t i s h 
F r e n c h dol l will b e t a k e n b y M t s s 
P e a r l M y e r ^ a n d t h a t of t h e 1 8 a ' j d 
m a n by M r . H a c k F e r g u s o n ; 
Man in t h e "Moon by T5d W h i t e an>t 
L o c s e y , a r a g d o l l t>y M r . P o t e s t 
w h o i s makfaiK h is f i r s t a p p e a r a n c e 
i n C h e s t e r A m a t e u r t b o a ' r t c a h . M1s 
E m m a T h o m p s o n wi l l a p p e a r a l t e r 
mat el y a s a "witch a n d t h e toeautlfial 
f a i r y q u e e n , w h i l e J a c k Michcte w i l l 
m a k e u p a s t h e g e n t l e m a n d o l l 
Mr . D l c k e p s o n a s a s o l d i e r doll, 
Mi s s F r a n c e s I N c k l i n will a p p e a r 
a s o l o d a n c e w i th 13 y o u n g l a d l e s . 
A c o m p l e t e ktet of t h e c a s t will b e 
p u b l i s h e d la*«r. 
t o m o r r o w ! 
d a y o n M a n h a t t a n e h i r t 
J c n e s Co. 
H O O D - M U R P H Y . 
EWgraoor, J a n . 27—On W e d n o t 
d a y e v e n i n g . J a n u a r y 26 th , a t 
o ' c l o c k , Ml iu J a n l e M a r l o n Wood, 
e l d e s t d a u g h t e r o f M r a n d M r s 
C. W o o d , a n d C y l d e Ca ldwe l l Mur-
M r s . S a m W . 
tota ^fe He 
M r s . W . D. 
Is t h e f 
C l in t o o . 
y e s t e r d a y m o r n i n g — A b b e v i l l e Medt- t > h ' ' w w " e m a r r i e d a t t h e A. 
u m . I t h e h o s p i t a b l e h o m e of t h e b r i d e 
J o h n L . M c L a u r i n , of B e t a n e t t s v l l l e [ m a n s e by Rev . 
r e e l e o t e d 8 t a t e w a r e h o u i * com- A tellgfctful m e e t i n g of t h e E m - t e r t b e m a r r i a g e t h e y r e t u r n e d t o 
m l F t t o n e r , W e d n e s d a y by t h e l o i n t | b r o l d c r T o l n b w " W e d n e s d a y a f - ^ P f e « v i e w F a r m , w h e r e a b o u t 
aif ietatoly. on t h e f i r s t feellot wh ich , 1 t * r a o o ° - t h 8 b e i n g M r s . W . t j , l r t y ^ 
w a s a s f o l l o w s : M c L a o r l n 91. F . M. i f " M c C u l l o n « l 1 - B e s i d e ^ t h e m e m - e i x c o u r s e d i n n e r . 
at S e n e c a , 40 J o h n J . M o - l / * a n u * n t > e r o f tovited g u e s t s en- T h e h o m e w a s d e c o r a t e d wUh 
of C o l u m b i a , 22. Joyed t h e a f t e r n o o n w i t h s o c i a l o h a i , b e a u t i f u l p o t p l a n t s a n d flowers. 
a n d f a n c y w o r k , d u r i n g w h i c h t i m e J T h e b r i d e w a s c h a n n t o g l y g o w a e d 
T h e S e n a t e h a s con t r i m a l t i e a o i a Vrr°T ******** 1 , 1 4 «n a b r o w n c o a t * l t w i t h 
n a t i o n o f W . H . C o l e m a n <o b e 
m a s t e r « t C o l u m b i a . T h e 
w a s h u n g u p a b o u t t w o w e e k a i 
tag t h e Havorab le a c t i o n of 
g u e s t a w i t h s e v e r a l m u s i c a l se lec -
t i o n s , -which w a s r e n d e r e d I s h e r 
[ u s u a l g r a c i o u s m a n n e r . A t a 
, h o u r f a n c y w o r k w a s l a id a s i d e , 
Ia s a l a d a n d i c e c o a r s e , f o H o w e d by c o f f e e a n d f r u i t c a k e , w a s 
[by Mis s e e A n n i e M a y a n d 
M r . J . W h i t e W a r e , of G a s t o h i v 1 P r 7 0 r i J n l l , p h i l i p s , a n d 
s p e n t W e d n e s d a y i n C h a s t e 
M e s s r s . J a m e s D a r b y . M. G. S a n d 
i f e r a n d E r n e s t G u y s t o o d a c iv i l 
s e r v i c e e x a m i n a t i o n a t York Mon-
day . T h e s e p a r t i e s a r e a p p l i c a n t s f o r 
t h e p o s t e r m a s t e r s h t p a t Lowryv l l l e . 
Mr . H . . M. S w a r l n g e r , ot C h a r -
l o t t e , b a a a c c e p t e d a p o s i t i o n 
t h e m e ^ a n l c M I d e p a r t m e n t of 
S e m i - W e e k l y Nerwq. 
M e s e r q t J . B . J o h n s o n a n d L l o y d 
Plhll l lps, of R o c k HIM. w e r e i n t h e 
c i t y y e s t e r d a y o n b u s i n e s s Connec t -
e d w i t h t h e o p e n i n g o t a d r a g s t o r * 
t h e E b e r h h r d t b u i l d i n g , o p p o s i t e 
t h e p o s t o f f l c e . W e u n d e r s t a n d t h e 
nerw b u s i n e s s wi l l h e k n o w n a s t h e 
C o w a n D r u g Co . , a n d wi l l b e m a n -
a g e d b y M r . Cec i l C o w a n , of R o c k 
HIM. 
T h e r e w i l l b e a n a u c t i o n s a l e of 
n s e a s a d m a l e s in - C h e s t e r , T a e * 
d a y , F e b r u a r y 1s t . An a d v e r t i s e -
m e n t to t h i s e f f e c t a p p e a r i n g 
M r s . Jortn H . ( H a m i l t o n D e a d . , 
N e w s w a s r e c e i v e d i n C h e s t e r 
t h i s m o r n i n g of t b e ' dea th of M r s : 
J o h n H . H a m i l t o n w h i c h o c c u r r e d 
l a s t n i g h t « t B l a d ~ Mounta- ' .n, N. C. 
w h e r e s h e h a s b e e n f o r s o m e t i m e 
W t h e I n t e r e s t of h e r healt<h. 
B e f o r e m a r r i a g e , M r s . H a m i l t o n , 
w a s M i s s L o i s M i l l e n , of t h e R ich-
b u r g n e i g h b o r h o o d . S h e 'W»e a ("e-
v o t e j m e m b e r of P a r i t y P r e s b y t e r i a n 
c h u r c h , a w o m a n of u p r i g h t c h a r a c -
t e r a n d w a s Iveld i n h i g h e s t e e m 
by aOI 'who k n e w h e r . 
S h e l a e n r v t v e d b y h e r h u s b a n d 
a n d t w o c h i l d r e n , a l « o b o r f a t h e r 
a n d m o t h e r . M r . a n d M r s . H . J . 
M U l e n a n d s e v e r a l b r o t h e r s a n d sU-
t e r s . 
T h e r e m a i n s wHl a r r i v e t o m o r r o w 
m o r n i n g a t e i g h t o ' c l o c k . T b e f u n -
e r a l s e r v i c e s wi l l b e h e l d a t t h e 
h o m e of M r s . J . J . B a n k s , o n H a r r i s 
s t r e e t a t 10 o ' c l o c k . T h e i n t e r m e n t 
wi l l b e m a d e i n E v e r g r e e n c e m e t e r y . 
a n d h a t a n d a c c e s s o r i e s 
a n d l o o k e d lov» w h i l e 
h a v e e n v i e d t h e t 
H a v i n g l i ved i n B 
a l l h e r l i fe , y o u n g M r s . M u r -
* ? ! ! 
a pro-
y o u n g f a r m e r a n d h a s 
a n d c o n f i d e n c e of a l l w h o 
h i m . M a n y v a l u a b l e a n d 
p r p e e n i s w e r e d i s p l a y e d In t h e 
w h e i h a t t e s t e d to t h e p o p u l a r -
i t y of t h e y o u n g coup le . . M r . 
Mrs . M u r p h y wiH r e s i d e a t I 
e l e g a n t h o m e o n N o r t h Main tu 
E d g e m c o r . 
Mise K a t h r i n e B e a c h of R o c k 
Hi l l Is e x p e c t e d t h i s e v e n & g 
f^pend t h e "week-end w t t h M i s s B e r -
n i c e C a r p e n t e r . 
R. IMRM B B R t o m o r r o w I t t h e Tait 
d a y on M a n h a t t a n s h i r t s a l e . T h e 
At the p o i n t ""of a r e v o l v e r . Mr. 
C . A . T h o m a s , C a s h i e r of t h e S m o a k 
B a n k i n g C o m p a n y , a t 8 m o a k s , l j 
m i l e s f r o m B r a n c h v l l l e , w a s f o r c e d 
t o e n t e r t h e V a u l t fti t h e b a n k , 
w h i l e t w o m e n r e l i e v e d t h e b a n k 
Ct $2,500. 
BJG L O T of o d d s a n d endel I n 
s h i r t s f r o m $1.00 t o $2.00, w h i l e 
t h e y l a s t 78c. T h e S. M. J o n e s Co. 
Now Is The Time 
To Buy Your Oil, Coal and Wood Heaters. We 
give a big reduction for the next 30 days. 
^ Lowrance Bros, 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
KLPTTZ DEPARTMENT STORE 
C O R D I C H E T 
' T H E PERFECT CROCHET COTTON" 
A hard twisted six-cord thread for all kinds of lace 
and crochet. Made in white and boil proof colors. 
lOc per ball, or three for 2 5 c , in all sizes and colors. 
PACKAGE OUTFITS 
These outfits come to you complete, clean and intact, 
in a sealed envelope. They contain the article to be em-
broidered, stamped on material of the highest quality, 
exact instructions and a carefully prepared chart of 
stitches and colore, with sufficient floss to entirely complete 
the embroidery. 
Oome or write for one of the handsome Royal 
Society fashion catalogues. It is free and is attractive-
ly gotten up. 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
" O N T H E H I M . " 
DREAMLAND 
FRIDAY Paramount Feature 
Fannie-Ward-In 
"The-Marriage-of-Kitty" 
5 Act—Coinedy-Drama. 
SATURDAY Chesters'-FaYorite-Star 
ARNOLD-DALY 
IN 
"The House of Fear" 
5 Act-Gold—Rooster-Drama 
MONDAY Mary Pickford 
IN 
"ESMERALDA" Paramount 
Feature 
Suffered For Years 
T h s r a a r e nvany p e o p l e w h o wi l l I n t e r e s t e d In t h a expnrlsfHNt 
at f t n . Julfa B y a r d , F|ort B e n j t o K /Moh t . Shis w r i t e s : , 
" I s u f f e r e d f o r y e a r s w i t h g a l l - s t o n e s . A friend w r o t e 
m e a b o u t F r u l t o l a a n d T r a x o . I s t a r t e d t a k i n g ( t a n d 
a m c o m p l e t e l y c u r e d n o w a n d t e d b e t t e r t b a b I l i a r s 
f e l t tor t w e n t y y e a r s . " 
Mrs , B y a r d ' s t e s t i m o n y I* s l - n l l s r t o t h a t dt m a n y Wtjo h a v e 
fljv®n tHlk r e m e d y a c h a n c e t o h e l p t h e m . F r u l t o l a I s a p o w e r -
fu l l u b r i c a n t fcr th® I n t e s t i n a l o r g a n s , s o f t e n i n g t h a "Hardened 
p a r t l c l e a t h a t c a u e e s o mucH •uTfefrigVi an e x p e l l i n g Uaa con-
g e s t e d w a s t e In s n e a s y , n a t u r a l w a y . A s i n g l e Idosa "s u s u a l l y 
s u f f i c i e n t t o c l e a r l y I n d i c a t e I t s e f l f c a c y . T r a x o la a s p l e n d i d 
t o n l o a l M r a t l v e t h a t ao4p e n t h e r i v e r -and ktf lfheys, s t i m u l a t e s t h e 
f l o w o f g a s t r i c J u i c e s t o s ld - " Iges t lor , a n d r e m o v e s b i l e f r o n t 
t h b g e n e r a l c i r c u l a t i o n . 
T r u K o i a a n d T r a x o a r e p r e p a r e d . in t h e P | n u a l a b o r a t o r i e s s t 
Mont i ce l lo , III., a n d a r r a n g e m e n t s Have b e e n m a d e t o s u p p l y 
t h e m t h r o u g h r e p r e s e n t a t i v e d r u g g i s t s . In C h e s t e r thfcy c a n b e 
o b t a i n e d a t S h e l d e r D r u g C o 
" C h e s t e r s h o u l d f e e l p r o u d of t h e 
p o s t o f f l c e f o r c e s i n c e t h e a r e r a ^ o 
m a d e by t h e v a r i o u s c l e r k s I s t h e 
h i g h e s t of a n y o f f i c e I n S o o t h C a r o -
l i n a . t h e a v e r a g e b e i n g 09..SO, w h t c b 
la a l m o s t p e r f e c t . . T w o of t h e l o c a l 
m e n m a d e a c o r r e c t e x a m i n a t i o n . 
C o t t o n g i n n e d <n C h e s t e r c o u n t y 
u p t o J a n u a r y 16 th , t h i s y e a r , i t 
30,093 a g a i n e t 33.672 b a l e s u p t o 
I t h e s a m e t i m e l a s t y e a r , i 
' ' v v . ; 7 ^ ^ ^ | | P P I lllfigilBaiilH 
H H M H H 
SENATE FOR FREEING 
PHILIPPINES EARLY 
cosidfnt Cou 
Case of Disc 
Amendment 
Po*tfpne Action ir\ 
lens—Borah Support* 
i Notable Speech. 
Washiust . i i , Jon. 21 -Sen t lmen t In 
the Scfca&twSay on «*<» PM»WM». 
bill seen-etl 'o foretell the adoption 
cf uu iui.endn.enl ordering the !»•> 
dspendefe* «• <•' u>« Islands In _ from 
two to four years according to con-
ditions thorp. Tho amendment is that 
of Mr Clark* of Arkansas. « di-
rects the I'ri si'dent to bring about 
tho evil, until 11 of the islands within 
this j» > ugh. If on the expl-
rat ion of tho fourth year there a re 
sign* »f disturbance, the President 
la pern:It<e<i to wait for one more 
session of C'cngnes so tha t I t 9 
law may In' amended. 
Tho Preside: t further would work 
for the neutralisation of the i s l a n d ; 
falling in thi*. the 1'uiwd States a-
lone would guarantee th« mdepead-
en<*e of the Islands for five yeai' ; . 
In that case ihe I't:71ed Slates wiiiiil 
reserve sn«-h >•< ntrol in the interval 
Hid 
President V 
to the Clark 
d ra f t <*l did the rWid 
DESIRES OF FARM WOMEN 
Evidently Not All Are Satisfied With 
the Condition of Affairs as Ex-
isting Today. 
Among the requests and suggestions 
for government aid—which I quote lit-
erally— were calls for a law to make 
a farm or go shares with his wife, or 
'else pay her one dollar a day for her 
work; for tireless cookers, vacuum 
cleaners, washing machines, dishwash-
ing machines, teachers •with horse 
sense, a better grade of tea. coffee, and 
dried fruit at country stores,, a trav-
eling government doctor, a traveling 
government nurse, olectric J t jh ta and 
trolloy lines for Isolated farms, cook 
books, books of Action, traveling 
schools and traveling libraries. Illus-
trated lectures, "moovles" and phono-
graph concerts sent around to the 
farms, a better knowledge of rural 
sanitation, better supervision of chil-
dren at the "little red schoolhouse," 
both In point of morals and health; 
a system of rural transportation for 
school children on the same free ba-
sis as rural free delivery: a law that 
will prevent men from lingering in 
the country store instead of going 
straight home with what tboy were 
sent for. Said one discouraged woman: 
"What 's tho use of buying more land 
to raise more corn to feed more hogs 
to buy more^Iand?" Many women com-
plained of excessive rates of farm 
loans, showing the greater number 
of letter writers lived on heavily 
mortgaged farms. One woman summed 
up tho situation by saying. "What we 
really need most is plenty of ready 
money," and another hit the nail 
I squarely on the bead when she said: 
I "It seems to me It all dopends on the 
i kind of man we live with." A Geor-
ln preparing their meals." Now and 
then came a letter from a contented 
woman, but comparatively few 
provisions of the amendment 's e a r i ,p a m n p w r o t e in place of his wife, 
lier forma. Knowledge of the Pree-1 saying: "Send us some cook books, the 
Ident '^ ssnrt ion is expected greatly | women down here use too much grease 
to strengthen the amendment in the 
Senate, and if it p r e v a f s thora. 
as now seems likely, it will probably g l u t t e d with either their surround 
stand the l e f t of conference. | ings or-their "men folkB."—"The. Worn-
The feature of ' to<tay"n, debate In an With the Hoe. ' by Mrs. George F. 
tho Senate was a notable.speech b ' Richards. In National Magazine. 
Mr . Borah ol Idaho, a Progressive • 
Republican, oftea menticned for tlie HIS HEART IN CALIFORNIA 
Pr«si<ifci»uai nomination. w.bo dc ' , i „ 
clared himself !n fawor of the CJarW Peculiar Comment of Iowa Boy That 
«®endme„t . lie Mid the <l«iaion | ' • P u t • " R ' c o r d b * U " ^ aeles Newspaper. 
lay b«/* e€n early inaepexHlw.ce l o r , 
the'-Islands cr the oir.i^k>n trtxa 
SPECIFIC ACTION OF GERMS 
Results of 8ome Interesting Experi-
ments That Were Made by Fa-
mous New York Physician. 
In a lecture beforo the New York 
Academy of Medicine. Doctor Rose-
now gave ah Interesting and convinc-
ing account of his experiments with 
germs taken from diseased organs In 
various porta of-the body. He showed 
that bacteria taken from ulcers of 
the stomach, appendices. Infected gall-
bladders and rheumatic Joints, when 
Injected into animals In the majority 
of instances caused Infection and In-
flammation In jthe localities corre-
sponding to those from which they 
had been taken. For example: Out 
Of 59 animals Injected with the germ* 
taken from cases of appondicltls, 41 
developed appendicitis. Out of 79 ani-
mals Injected with the germs from 
ulcer of the stomach. 50 developed 
ulcer of the stomach, 47 showed hem-
orrhage. Out of 17 animals injected 
with germs from Inflamed gallbladders 
22 developed gallbladder affection. Out 
of 71 animals Injected with germs de-
rived from cases of rheumatism. 47 
developed Joint affections. 33 devel-
oped Inflammation of the lining of the 
heart, a frequent complication of rheu-
matism. 33 developed myocarditis. In-
flammation of the heart musclo. and 
19 developed pericarditis. Inflamma-
tion of the membrane surrounding the 
heart. 28 kidnoy affections. 19 peri-
tonitis. 
DEFENSE OF THE FAIRY TALE 
Writer Points Out Its Importance In 
the Scheme of Education of 
the Child. 
while she wished him always . 
tn-j biill of al ' reference lo IndepeniJ-
ence. From the point of v|«w of the 
United States he thought immedi-
a te Independence was best. From 
t h e jTint of view of the islands, he 
said It would lake at least half a 
century before they would be ready 8 be gjjd 
t o r self govtr ntrent. But to talk "Son. sit down and listen, while 1 
of their Independence, when It was read you a few lines from a speech 
•obviously fo remote, would only delivered at Dcs Moines. Iowa, by Dr. 
make f t r trouble In the islands 
• " " • - I t are two polHes as to 
has forgotten Mhat education means 
leading forth afid not stuffing In. 
It la the vanity of the physiologist 
who. forgetting that the germ-plasm 
Is a faculty of. influence and enter^ 
prise, not an arrangement of mole-
cules. thinks to create It in a test-
tube. 
It Is the vanity of the eugenlst who 
believes he will improve upon those 
ancient ways of life which, for a few 
ages before Mendel and Welssmann. 
managed, all unttrt&red. to evolve a 
reverent man, something more toar-
An Iowa family had located in sun- j velous than these modern academic 
ny California and were' very happy ] tHings who seem so ignorant ot their 
with their surroundings, but the moth- j native virtues. 
er noticed, with regret, that her young To the fairy talc we must often 
son had lost all Interest In his' native ; look, if we are to mend our ways with 
Newell Dwlght Hillis. pastor of Ply-
mouth church, Brooklyn" (who had 
also been an Iowa boy). 
The mother read: "Younc r.v: Hi t i n t» . The first is to get out 
as soon as practicable, and this no don t your state thinking there 
dentx would be to the best interests Is a better country In the East or 
•of the United S ta t i s t from a materiel West. God Almighty smiled when he 
the child and lead him forth to tind 
that mighty world, that true self, 
which Is the idea of him laid up In 
the heart of God.—New York Tele-
gram. 
standpoint. The second Is to remain 
until we have done something tn 
Ins t ruc t the Filipinos in . self-gov-
made New York and Seattle, but he 
laughed outright with his blessing 
when he made lotva." 
The lad, springing to bU feet, 
shouted. "H'm. I'll bet God Just reared 
when he mada California."—Los An-
<crnm&nt as we an derstand It 
"Thus if we stay it 
*he benefit of the FilVIncs them-,' Seles Times. 
ae lvM and not for any material ben- j • ; 
e m of the United States t The prae- 8erving Dinner. 
tical question ar i ses how long it ! With the help of this suggestion 
would U". c to accomplish anything w o m e n w b o d t> t h e l r O K n w o r k a n d 
. . . , I have a good deal of company can ar-<TT pern at ent V«HIA IK& m i n i n n 
people. I belle 
yea r s would benefit them as much a s ' course dinners without getting up 
fifteen or twenty, so far as per-1 from the table or leaving the room, 
m a n ent value Is concerned, because, T1** c o l d dessert has presented many 
« o people ever acquired (he eapacl- j » t , r o b ' e ™- 8 8 " e » a f 1116 bs f -maln 
• . . coarse. One way to keep things hot ty for s e l f - g o v e r n s •• than , ( t e r t h e y , r e r e a d y f o r t h e u b l e ,i 
#HJf a <*ntory. perhaps a full ceo-, to put the serving dishes Into a home-
*ory- I made "flreless" fixed up for the pur-
T a k l r g up b'eas which the Fill pi • : P°*®- L I n « a '»rge candy box with 
i w . thtfrselvf n bold on ' self-novarn- a s b e 5 t o " ttlldi P a l n t " w h l « - Tightly 
| covered, tklnns keep hot in it for fif-
teen or twenty riitautes. giving time to 
to the Filipino 
g e  
nwnt . Mr. Be rah cited the 
member of the Constitutional Con-
• r t i t icn who did not knew what ha-
beas corpus til earn. Native political 
leaders, he said, had argued ' that th3 
*alan<lR were ready for- eeJf-goveri-
anent because there wore already 
more - educated pecple than there 
*were offices to be filled. 
" T h e similarity between Mexico 
••nd the Phll'IpiEe Inlands is strik-
ing. Both were conquered by the 
get the first course out of the way 
When you ,do not need this box to 
keep the fflittt courae hot. use It t6 
keep the dessert cold. It delays the 
melting of Ice cream, for'Instance. 
Daily Housework Outline. 
An outline of a System of house-
work was the request made not long 
ago by a bride-tobe, who wished some 
directions published for her guidance 
in housekeeping. The variation In 
the needs of different households 
makes a universal rule Impracticable, 
as was suggested to the inquirer at 
the time: but she may find some help 
In a dally outline given by Miss Par-
loa. a noted authority on household 
matters. Miss Parloa says: ' 'Make 
the fires, air the diulng room and hall. 
Prepare the breakfast and set the 
table. Air the bedrooms while the 
family is at breakfast Remove the 
breakfast dishes: put away the food. 
Sort the dishes and put to soak all 
dishes and utensils tha t have bad 
food In them which Is liable to stick. 
Put dining room and sitting room in 
order, airing them well. Wash dishes, 
put kitchen and pantries In order. 
Prepare dishes that require slow 
cooking and put them to cook. Make 
beds and put sleeping rooms and bath-
room in order. Trim lamps. Dust 
halls and stairs: sweep piazzas." 
Good Use for Idols. 
A missionary in Travancore, south-
ern India saw one morning a native 
coming to his house with a heavy,.bur 
den. On reaching it he laid on the 
ground a sack. Unfastening It, he 
. emptied It 'of its contents—a number 
« m e nation, and In both the ruling of idols. "What have you brought 
class has been composed of the these here for?" asked the mlssion-
- - . . . ., ary. "1 don't want them." "You have 
" M " 1 ° f U , 0 8 e c o n « u e ™ " f F o r , taught Us that we do not want them, 
t h e last hundred years the war In ; sir," said the native; "but I think they 
Mexico ha s been between the mas* m l * h t be put to good use. Could they 
not be melted down and made Into a «f people axid this class who. ben f o r o u r church?" The hint was 
Benatorq say. should be permitted to taken. They sent the idols to a bell 
sovern in the Phllttpines. Conditions , O ^ ' ? 0 r ' w h o m A d e t h ® m l n " * ' b o U which now summons the native con-
would be the same fn the Phillip- * verts 10 praise and prayer. 
3>lnes until these people were no t 1 : 
, I "iven Then 8he Didn't 8m!le. only reconstructed, but rehabilitated 
ta t he i r ent ire conception of govern-
anent. j 
day 
rhe youn< woman had spent a busy 
browbeaten 14 salespeople. 
toriously 
®o tikis bill does, tha t they are the law to a modiste, nipped In the 
.practically prepared fcr Indeperd- bud a taxi chauffeur's at tempt to OTI 
. , , charge her. made a street car condt 
•*«*>. and at Ihe same thne to with- W r , t o p ^ ^ l n ^ ^ . j , , o f 
kokl it from them, \s to inwure trou- block for her, discharged her ins *.. d „ x r r a . - r 
t i m e give thwn this Independence, posed upo« 
i f we s tay for but a few years, w i ' VM <5.M not smile that night 
when a young man begged: 
®wy surely expect discontent and "Let u , (,* your p r o u c t w throu«h 
d is turbance . . 
A Gem In Its Way. 
This, slightly deleted, is from the 
erstwhile sedate Outlook, which was 
wont to frown upon levity as severely 
as the rest of us do on the deadly 
upas tree of the tropics or the equally 
dead singletree of the more temperate 
"Yon can get relief from bunions by 
walking pigeon-toed. A bad case of 
pigeon-toes can be cured by walking 
bow-legged. The remedy for chronic 
bow-legs Is to walk knock-kneed. 
Should knock-knees bring pigeon-toes 
again, one can. of course, always es-
cape back to bunions.'' 
The RAYO LAMP 
SAVES TROUBLE 
YOU doD't have to spend the greater part of your time 
cleaning it—and won-
dering why it won't 
burn. The Rayo is 
simple in construction 
and in design. It lights 
without removing the 
shade and gives the 
best sort of light — the 
kind that won't hurt 
L a m p s 
Rayo lamps are an ornament 
10 anjr home. T b e * require 
very lk,tle a t t e n t i o n — y e t 
•Iways aJd to .the attractive-
ness of the room. 
T h e " - R a y o is the s y m b o l 
of efficiency — e c o n o m y -
convenience. 
Use Aladdin Security 
011 or Diamond White 
Oil to obtain best results 
in Oil Stoves, Lamps and 
Heaters. 
T h e Rayo is only one of o u | W 
many products tha tbr inecom-
fort ami economy to the farm. 
Ask for them by name. 
Matchless Liquid Gloss 
Standard Hand Separator 
Oil 
S t a n d a . d H o u s e h o l d 
Lubricant 
Parourax 
Eureka Harness Oil 
Mica Axle Grease 
If your dealer does not carry 
these, write to our nearest 
station 
STAN" ' " D OIL COMPANY 
Auto Transfer 
Phone us for night or 
day service. 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
Painting Walls. 
Before paint or calcimine is applied 
to walls every crevice should be filled 
with plaster or cement To the calci-
mine put one-quarter pound white glue 
In cold water overnight and heat grad-
ually ln tho morning until dissolved. 
Mix eight pound* of whiting with hot 
wster; add the dissolved alue and sUr 
together, adding worm. Cra te r until 
the consistency of thlck 'cream. Use a 
calcimine brush and finish aa you go 
along. If skim milk be used Instead 
ot water the glue may be omlued. 
One Way to Make a Friend. 
There are several kinds of hypocrisy, 
but the one that masculinity most fa-
vors is spurious devtUshaess. Nothing 
brings the- beam of contentment 
fervently to the mediocre eye as a Don 
Juan accusation Dig him in the ribs 
and wink as yuu call him a sly dog— 
and lie loves you. He may be the 
quintessence of domestic respectabil-
ity, but If yon will but insist tha t you 
believe lf<m capable o f maintaining a 
seraglio with consummate dtceU, j r w 
a re his friend. 
Pain is a visitor to every 
and usually It comes quite unex-
pectedly. But you are prepared for 
every emergency if you keep a small 
botUe ci Sloan's Liniment handy. »t 
the greatest pain killer ever dis-
covered. Simply laid on the 3kln 
—no rubbing required—it dr jves tho 
psin away. It is really wonderful. 
Mervin H. Seister, Berkeley, Cal. 
writes: "Last Saturday, a f te r tramp-
Ins around tho Panama Exposition 
with wet feet, I 'came home with 
my neck so stiff t ha t I .couldn't turn. ' 
I applied Sloan's Liniment fresly 
and v e n t to bed. To my surprise, 
next morning the s t i f fness h a d . al-
most disappeared, four hours af ter 
the second appl lcatkn 1 was as 
good sis new." 
March, 1916. At Druggists. 2Sc. 
For Infants and 
The Kind You 
ALCOilOL 
Signature INFANTS,'"CHaDREN 
Promolcs DigeslionflwiM 
noss and RestXontalasKttir 
Opumi-Morphliu: norMiaeraL 
NOT NARC OTIC. 
gx&VOlJlkS&UUTIGlEt 
Apciftc! Remedy forCimsif» 
lion. Sour Stomadi.Dtantaa 
WorasfonvulsionsfeYrnsk 
nessandLosSOFSLKEP. 
PtcSbnh SfcttWre rf 
YORK. Thirty Years 
CASTORIA 
Exact Copy of Wrapper 
C o a l N o t i c e ! 
W e are n o w prepared to m a k e p romp t 
del iveries on o u r 
Mountain Asft 
Jellico Coal 
which w e absolute ly guaran tee t o g ive 
ent i re sat isfact ion. 
I c e a n d P u e l C o 
P h o n e 35 
Healthy Old Age 
Brings Happines: 
Simple Remedy Promote# Healthl 
By Ov-rcomldB Tendency 
to Constipation. 
& RiPi 
Advancing years impair the action 
of t h e vital organs. Old age should 
be the period of greatest happ in jas . 
but good health 1» noceBsary. Con-
stipation* should not be tolerated 
—it is of ten tHe direct caus® ol 
ill headth. 
Headache, belching, blliousnean. 
bloat drowsiness a f te r eat ing and 
other symptoms of constipation can 
be readily relieved by the 'UB® of 
a simple texatlke compound sold In 
drug i (o res under tlie name of Dr. 
Caldwell 's Syrup Peps in . Mr. J.- H . 
Bristol, 1412 Goddos Av»„ Aim Ar-
bor. Mich-, wbo It '83 yea r s old, says 
Dr . ' Caldwell 's Syrup 'Pepe in Is the 
best regiedy 1 ever used 'for ' eos-
stlpatlcc and I a lways have a 'bot-
tle of it ln the boude t o use when 1 
feel t h e need of it, & never disap-
points ." ' . 
D*. Caldwell's ' Syny i P e e s t o Is a 
IM l a m t t v e prepart lon, posit ive ln 
Its effect, acting easily and natura:-
HELP YOUR LIVER—IT PAY# 
When your l l rer ge t s torpid and 
your stomach ac t s queer, take Dr. 
King's New Life Pflta and yon will 
find yourself feeling better. rhey 
purify the blood, give yop freedom 
from constipation, biliousness, d i n ! 
ness and lndigesUon. Ton feel f ins 
—just like you w s a t t o feeh Clmar 
tks ceBplexlon too. Mc. a t drngglita-
iy wJUieiit griping or o ther p a i n . a 
discomfort . For ^ v e r a quar ter of 
century it ha s been the stands 
household remedy In thousands 
homes. Druggists everywhere sell I 
for f i f ty cents; a bottle, A trial bot 
tie of Dr. Caldwell's Syrup Pepsi 
can be obtained, f r e e of charge, 
writing to Dr. W. " " * - * — ^ 
Washington St., Montlc* 
MR. J . H. BRISTOL 
HOW IS YOUR STOCK OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL H 
VELOPES, STATEMENTS AND ANY K 
; " ' j OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Every Need Pro: 
Hke S e m i - W e e t l y 
c 
• IV 
HORSES AND MARES 
TUESDAY, FEBRUARY 1ST. 
We will sell to the highest bidder for Cash, One Car Load of Farm Horses and 
Mares, all young, sound and good workers. Several Combination Saddle and 
Harness Horses. This is the last chance of the season to save $25.00 to $50.00 
per head. Sale will take place at 
Smith's Stable, Columbia Street 
Beginning promptly at 11 o'clock, Rain or Shine. Don't Miss This Sale. 
SOUTHERN HORSE SALE COMPANY 
CHESTER, S. C. 
BEAR TURNS PLUMBER 
CY THE MYGTERY 01 
CAQB WATER T A N K ; 
ALB 
W I L L 
Canal 
s v h o 
En 
t h a t 
AND E D W A R D 8 
END ROW iHERSt 
Governor Accompanying 
KUlltary Commande r IHbme 1 
Explain Clash a t P a n a m a . 
P a n a m a , J a n . 24—Serious di f fer-
t ' 'o f f ic ia l n a t u r e which. 
dur ing t h e l a s t f e w 
Veen Majo r Genera l d o * 
, Governor of t h e P a n a m a Canal 
Brig. Qen. Edward% com-
United* S ta te* t roops in 
a r e to come t o a head a t 
w h e n j i e i j e two oCflclals 
' cap i ta l , acfcojrding t o . j j o v -
thals . They sa i led today ft* 
StaTee on the . s t eam Ar 
.or Goethale said be fo re h i s 
t h a t cr i t ic isms, alleged t o 
made by Genera l Ed-
r eached t h e Sec re t a ry o t 
t f i e^Secre ta ry had ro-
lnformat lon o i l - t h e s u b j e c t . 
T h e Governor replied with e n o 
i a l communica t ion , d e t a i l i n g ' t he 
t roubles . 
Governor Goethala dec lared t h a t 
Genera l Edwards h ad h ad much 
tay. W a r d i n g t h e adminis t ra t ion ' of 
a f f a i r s - o a the i s thmus , especial ly 
With r e f e r e n c e t o t h e . me thods and 
oos t s of cons t ruc t ion of many mJJl-
t j t j r bui ld ing^ unde r canal Jurisdic-
t ion. I t 4a unders tood t h a t G o v a r 
•nor Goethala a l so r e s e n t s m a n y : -j/f 
the- c r i t ic i sms al leged to h a v e keen 
made by Genera l EdvMjBs; r egard ing 
t h e .form of t h e canal'* .government , 
G tAer j J Edwaidfe /be l iev ing . j t i s 
i t t h e mi l i ta ry and olvil 
au thor i ty ehOuM be vos ted in one 
pat tCn. , I n s t e a d of separa ted , a s a t 
p r e stent. 
General Edwards , be fo re leav ing 
P a n a m a , said . that Governor Goethala 
had boeto .mis informed bu t o t h e r w i s e 
he decHned to dlifcuss t h e subjec t . 
Governor Goethala f u r t h e r announ-
ced t h a t he In tends t o give General 
... i-,*— ' I f | ifi (ik 
E d w a r d s ample oppor tuni ty t o m a k e 
w h a t e v e r s t a t e m e n t s h e think® uec-
eaaary befoee t h e Sec re t a ry of W a r 
and t h e Congress ional Commit tee? 
Undertaker and Embalmer. 
Successor to Childs 
Phona 110. Chester, 8. 0 
S-i \U . . 
DURHAM D U P I B X razors 
a t a spoclal pr ice of 25c. each . Ches-
t e r H a r d w a r e Co. 
-1' f • f \ * , ^ . - - } l 
Washing ton , J a n . 26—-Awaiting con 
f l rma t ion from off icial s o u r c e ^ 
ac t ion by the U n i t e d S ta tes , i 
d e p a r t m e n t o f f ic ia l s w e r e deeply 
i n t e r e s t ed today in t h e roport 
Ixindcn t h a t t h e J a p a n e s e govern-
men t b u rovivod a l l t he demands 
upon China Included In t h e f amous 
'.'Group 5" of the l i s t of p roposa l s 
submi t t ed to t h e Pek ing government 
m o r e t h a n a yea r ago f o r a perma-
n e n t s e t t l e m e n t of o u t s t a n d i n g is-
qXoo be tween J a p a n and China . 
T h e r e is a convict ion in, off icial 
i d r c l e s i e r o t h a t any ac t ion .a t t h i s 
t imo l ikely to h a v e r e s u l t s towards 
ward ing off t h e S o w J a p a n e s e de-
m a n d s m u s t b e t a k e n by t ho Uni-
ted S t a t e s p rac t ica l ly a lone . • With 
eve ry ev idence of sympa the t i c In-
terest by the E u r o p e a n e n t e n t e al-
lies in t h e a t t i t u d e of opposi t ion 
the Un i t ed S t a t e s 
when t h e propoeate in "Group 3 " 
original ly -were submi t t ed , K Is be-
lieved tha t n o n e of t h e s e powers 
will be Inclined to itake toque with 
J a p a n at a m o m e n t w h e n t h e y a re 
learning heavi ly upon the i r Or ien ta l 
ally, n o t only f o r m o n i t i o n s of war, 
hut for mi l i ta ry and nava l p r o t e > 
tlon of the i r i n t e r e s t s in the Orient . 
, T h o very close s t u d y t h a t has 
bewi matto in Wash ing ton of the 
polices embodied in "Group S" h a s 
on ly conf i rmed officials! in thedr 
or iginal belief t h a t i t acoepted In 
fu l l by China wi thout p ro t e s t f r o m 
? t h e r na t ions , t h e y would lead not 
o n l y to ma te r i a l and indus t r i a l but 
even poli t ical domina t ion .of China 
b y J a p a n , J a p a n e s e adv i se r s f o r 
t he Ch inese g o v e r n m e n t wi th t h e 
resulting exc lus ion of a l l o t h e r for -
I«h a d v i s e r s from Pekiilg, ' i t Is 
fel t , would p l ace China comple te ly 
unde r t h e poli t ical con t ro l of^ Ja-
' P W ? i » A , : 
Animal In Brooklyn Zoo Conducts Pa» 
t lont Examination and Has Mads 
Some ProgroM on Road to | 
tho secret . 
Prospect park too has a p lumber 
bear, and his name Is Bosoo. So t a r 
as known, h s Is ths only plumber bea t , 
tn captivity. J 
Bosco'* res idence Is No. 1 Berfr 
"Place, and he lives In a great cage , 
which Is tar different from his an-
cient homo in t h e wild Ural m o t d ^ 
tains. Bo»co is a Russian, a big 
hulking, quietly-ambling fellow, a n d 
he Is a favori te with Head Keeper 
, 9 ' E " — Afid bis men, because he l s^ 
so tractable, Sftyi t - e Brooklyn E a g l e t 
, No mat te r how the black bears In t h s 
adjoining cage may snap and growl, 
i .or tbe other members of the b e a / 
i family ffiajr display their peer ishnees* 
I Bosco Is always ^od -na tu rod . Ho 
I has a great wooden ball be plays 
I with In the most comical manner 
aglnablo. •* 
| But It Is about t o s c o ' s plumber-Ilk* 
i proclivities that you want to hear . 
: Half of his life Is spent In play and 
sleep. at>d the o ther half In t rying t o 
puzzle out t be myster ies of t be big 
water tank In the center of his cage. 
He Is more of a monkey than a 
bear." said O'Brien. "He Is t he 
g rea tes t Imitator I ever saw." 
Bosoo first tried to get through h ia 
clumsy old bear head what It m e a n t 
when the water ran Into tho tank. H a 
would sit on his hind legs, with a lu-
dicrously foolish expression on h ia 
face and study' the water as he t r iad 
to g e t tbe Ins and outs of t he mys-
t e ry of why t h s tank was full a t s o n . 
t imes and empty a t others . To t r a c e 
th f solution of this mystery b e c a m e 
tbe cossuming passion of his Ufa. 
Sometimes hs would rub his ear wi th 
a contemplative paw, and you * o a M 
see kls eyes brighten as be thought 
he had a t last s t ruck the right t raf l . 
Then he would re t i re into his cava ka 
ths r scks . to cogitate at his leisure. 
At i r s t he tr ied to keep the wa te r 
back by shoving a paw against It, b a t 
th is did no good. Then, when t h e 
tank became clogged and the keepera 
went la to the cage to clean It oat . 
Bosco sat by In an a t t i tude of an a l e r t 
old man taking lu every detail of 
thei r operation. He saw them l i f t 
up t h e t rap and get down In 1L 
8o. when they had gone, Posco or-
ganized a class in plumbing with 
himself as sole member. He first po t 
out a hairy paw and seized the t rap . 
It came up eaally enough. Then he> 
looked a t It, to aoo what made It coma 
up. and put It back and l if ted It again 
and again In the joy of his discov-
ery. He had pa r t of t he secret , a t 
any rate. 
The n e i t t h ing Bosco learned w a s 
to Ret down Into the tank and d i r 
a round to see what made the wa te r 
s top running. He acted Just l ike a. 
n a n about it, and performed each a c t 
with comic gravity. He found a cap 
down there, and he uaed to t a k e tha t , 
off. 
Tha t is about as far as Bosco h a s 
got In t h e elementary stages of plumb-1 
tng; but he is ambitious, and If ho. 
keeps on he may be ready to don % 
Jumper and overalls soon and s ta r t i 
out on a Job with soldering i rons un-
der his forepsw and charcoal stovsrf 
swinging. ' • ' / t i V * 
Activities of Women. ; 
Many of the women engaged in In-
dustry in England have donned m a s -
culine garb . 
In a recent efficiency au to run , Mlsai 
Eva Cunningham of Haverhill . Maa*-„ 
took first prize in the contest with 801 
man competitors. 
Miss Florence Powdermaker haai 
been made ass i s tan t chemist in thai 
Bal t imore board ot health, a position' 
never before held by a woman. 
The Countess Benchendorff, wife ofl 
t he Russian ambassador in London, isi 
ono of . the best lady bridge players to , 
tha t city. »».; .•» . 
In-two Cleveland foundries 300 w o n ? 
enjrifn grea; punching and drilling ma-
chines, wSrklng side by side with ths> 
man machinists . £ 
Miss Ella J. Slutz, a blind s t u d e n t 
a t the Ohio Sta te university, whilst 
only a f reshman in the college, ex-
pec ts to finish the tour-year course oat 
time. Miss S l u t s is a lone In thai 
world and In her eagerness to toIfili h e r 
ambition to secure an education, is do-
ing odd Jobs about the school f a r 
which she receives room and board 
f ree . .Li . .« 
Jus t t he Placs for Him. 
The French sergeant who, a s t h e 
resul t ot a wound in t h s head re-
ceived In 1879, suffered periods of ab-~-
normality, during which he. ne i ther 
smelled or felt anything, would be al-
most an Ideal man f o r t rench serv-
ice In tho present unpleasantness , i f 
what the correspondent wri tes i s t r u e . 
. Courteous Interchange. 
Here ' s an old f r iend of yours. Mis . 
Gaddy." 
" d h , yes. I refused you when w » 
ere young, didn't I?" 
"Yes, madam. So kind of you t o 
make me temeonber ono more t h i n e 
be thankfu l lor today." 
Experience Suggests. 
"What ," asked the teaq^er about t o 
expat ia te on tho domestic beaut ies of 
forbearance, "Is t he crying evil i s 
every homo?" 
"1 guess," volunteered a little gir l 
in the class, "i t 's the' babies, mum." 
tZVKl&f'MW 
A NEW 
Longer Wheelbase —Handsomer and Roomier Body 
The Same M&rvelous Motor—Greater and Unusual Power 
THE price of the new model Chandler Six - the leading EX,- fe $1295. The qiarrftap is built: for the thousands of men and wom?n whoa 
ready now to buy this great car at this low price. It i f e s the motor-car fjiiality they demand at a pnce that pleases them. We^re pro 
that with steel and aluminum and leather and all other m&v car materials so high we can Bell the Chandler for a price so tow;, xes, m 
1X6fi ^ s the motor-car qiialitythey demand at a price that pleases the  
a  sell t e a ler f r a rice s  
are lower prices, but there is no price so low for such a car. We could build a cheap car. That would be easy. But it would be a proble 
indeed, to build a better car. We could Duiir a small car, bat the people who want the Chandler want roominess, fcx>wer, sturdy construction a 
style So we build the best six cylinder car in the world — then we fix the price as Unv aa it can be made. 
i gp l I I IS policy has made tho Chandler a price-pioneer 
jcjj] in the quality six-eyiinder field. This policy 
pu t on the market three years ago this month the 
first high-grade six sellirg Scr less than $2000,—the 
$1785 Chandler. This policy reduced tha t price a 
year later to $1595, and this policy brings you how 
this Greater Six for ?1295k 
" L a r g e production" cannot be the explanation of 
any lower price than the Chandler price. For our 
20,000 car production for this year is large enough 
—and more, too—to earn lowest costs. 
POWER 
that a|y automobile can *•. 
SPEED 
Ampic to take 
this car, load-
ed a*ywhere 
ever 
More than 999 
out ®f every 
thousand car 
want or dare owners would 
to use. 
MOTOR - Motor—built 
in the Chandler factory for three years 
past and famous the world over. 
FREE FROM ANY HINT OF 
EXPERIMENTATION. 
The W«Lx.l-r-a|ieled Tooneao Cowl 
" Low overhead" cannot explain any low' 
engineers and manufacturing experts and other 
builders maryel a t the simplicity find economy 
factory operations. 
"Financial s trength" cannot explain any lower j» 
for the Chandler Company'3 resources are extgefc 
large, as nearly everyone now knows. So w e h 
reason to be proud of the Chandler price, JEW as 
are proud of This Greater Six. 
Seating Arrangement, Chandler 4-Pas3enger 
Most Beautiful of All New Motor Car Bodies; Before the Season's Over 
Any Other Type Will Be Out of Date 
Chandler Mechanical Excellence Admitted Room to S p » . - A Comfort Jfcrgto Interesting Chandler Features 
Sveiy one knows the Otodler pretty from the 
mechanical standpoint. Every one known how Chandler pio-
neered the Light Six field —long in advance of anyolher 
at a price l eu than $2.000.. Every one knows how tho 
Chandler has made good right from the beginning. 
The Chandler is almost everywhere in A m d w BoW. Theo-
of them, from eoait to coast, in the handa of b-ppy 
There are t good many automobiles with seats. Jut not room, 
for seven persona. The big Chandler is a real *ren-*a»aenger 
car. There's room to spare—a comfort margin. The seats are 
' " A « < • ar^alrn n f ihm 
t , in a™ i 
wide and tilted a bit, and every one speaks of the Teg-room. 
Tho. interior 
c s *n n a «yv> 
•wners. So, we say, you know the raechan.cal exce lence of 
Shia car. Now know the handsome new Chandler bodies. 
Tfcebljr seven-passenger car, with new body and walnut paneled 
i i a ium oowl, is simply a delight. In grace of line we do not 
ve there is any other car to match i t You must seethe car 
' to know just how much we mean when we say i t i s the 
tear of the year. We cannot describe it. ioe car 
I any attempt at describing it seem futile. 
with the rest of the car. „ is in keeping w» um rcat»» «..
cushions, upholstered m' the new Jong-
grain, semi-glaze* leather, the walnut paneled tonneao cowl 
and all the other niceties of finish and completeness, reflect the 
Chandler Company's thought for your comfort andyour sense 
of style. 
So tome now and see this ear. We harethe new Chandler* 
ready for inspection and demonstration, and can give yon debv-
ery at any time yon designate, provided yon place yoor 
Body Finish—Chandler HUB, high finish. Fenders, 
motor hood blade. Deep cushioned uph^ 
cred Kith long-train, eemirglazed leather. 
Equipment—Highest prod* equipment, is o featureofthe 
}er now as always, including Botch Hiah-'. 
Magneto, Gray & Davis separate 
Starting axdUghtlng System, Ckam^r 
crank Chandler fiiU-floating silent t 
gear rear axle, silent chain dries fom 5^. 
annular tall bearing*, Stewart-Warner J—» 
Speedometer, Stewart Vaccttm Gasoline Feed*.* 
skid Tires i» the rear, and ail the usual imew 
Heme. 
We Want Everyone to Come and See the Big New Chandler Touring Cos 
and the New Chandler Fou*Pauenger Roadster ; 
Hardin Motor Company 
HEADQUARTERS FOR AUTOMOBILES AND|SUPPL1ES 
"v ** - -• "3- *•*""" ' *? T w i ? 
CHANDLER MOTOR CAR CO.. CLEVELAND. OHIO X 
